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Ui Fábrica Mosáicos hidráulicos más an-
de Aigdalucia y  de mayor exportacióis.
•>8Í[(So8as de .alto .yhalo, relieve: páirá ornáitoeaf. 
tadóñ, imitádohés á Uiárikoies!.
í^bricádón de toda ‘clasé áe ojji t̂oa de 
dra airíiadaíy granito., _ . ,
Bestósiío‘ de ¿cms'iiíb, : c l̂es.M^áú>
licaa. . '.h'-»;'
Se recomienda al público no eqitifundá mis arti­
cules patentado ,̂ con otras imitaciones bechaa 
per algunos fabricantes; les cuáíei distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, |2.
Fábri(^ Puerto. 2.—MALA0A.
S iM igá: un á e s  Í  'pta? 
’Previnelas: 4  pías, t r lm e s ir e j ir  
Número suelto 5 céntimos.
Redaíciáh, Administración y Talleres: 
M ártires 10 y 12
TELÉFONB NÚMERO 3Q
JUEVES 4 CE MARZO DE 1909
El tipo más peifeetO; y más popular de los 
pmgantés.
' WpinflB l i l g l
E LP D EB LO T
al pradp verde, ni al cercado ñaridf,ni al arro­
yo qüe'murKsüra sóbré guiiás; eiitfé riberas de 
adelfas, nt al ríe de orillas pintoresjcas y apa­
cibles. Cosas son todas estas, que amo de 
mod» imponderable, pérqüé soy mérídi0na1> 
y srafge del sel y de lanat 
piena. '■ '
Pero e! campe de que me ocupo es el de ios 
coítiios infames, cbn gañanías inmandas, y el 
de les pobladós émbfütecetíóres,' donde los 
pebres tienen la táberha por todo sélarí, y tos
awísMc|Mni|io:yii,: de l?íéi? xtodo esparcisaiénté,  ̂donde la vida es naoneto- 
«a y los díarbe repitenj y réinaií elbaelque y 
el cura, y el maestro es esclavo del secretárip; 
del municipio, y las eleccienes sin hechas en 
a alcaidía, y la fiesta del pátrén se celebra 
con procesiones y capeas y wnierias quO. aca­
ban á tires, pafialadas y gs ĵrotazos, y todo es 
pequefie, y el qué no. vá á misa es señalado 
con el dedo, y ai que muera fuera de la Iglcsfe 
se le entierra en un muládar.
¡La vuelta á los campos, sil Pera no para 
aprender de ellos, alna para enseñarles y rtdl- 
aiirles, parque esta vida de la ciudad cs ̂ isa, 
y artificiosa, y enfermiza, y aniquila el espírihJ 
y el cuerpo, pera ofrece alguna libertad, algu­
na expansión, aléfia medié dé luche; ralentrás 
qtie en ios púébló s hO pueden vivir más qqe 
los babOs y los pillos de gramática |i|rda, 
aquéllos porque están acostumbradas ájqtíe 
íosesquilniéh y nd ies Viene grande, y
porque en todos ios sitios y en todas la» épa- 
cás¿ él que nfflnda #haoe daña tiene que ser j
envidiado... « , „  i■ Fabián Vidal, j
' ■'Madrid.- - ■ ' ''1
i o
Convencidos de eilOí su cuerpo. fué;llevado, al | 
depósito de cadáveres de dicho Hospital. I
i (/¡ira del Sr, Cabrera I
f ' 'La c&tnilla en qúé Iba el tomahdaiite señor Cá-| 
• breraj fué, introducida epida sala dé éfidlalés, dje-1
'■fibéítándosé én'úñádésü^'camás^^ KéridO. i
IE ld iré c to r  deV Hospital, do|i; Eduardo; ^ is to y  ] 
|;Eárp, y los fnédic:bé:itiayórés don .pi.ego Santah- ¡ 
'dreu i^üillén y .doh feê ^̂  Cardíh-!Cruz. _____ ____práctica
Hace algún tiempo, al dar auenta de la vlsUa i.onlá^riniérá cura áíáéñórCábrerá. . . •
da "insaecdén girada á este Instituto general y Este lenía dfe?tro¿ádá' la ̂ ásaéntefálica', parte 
técnico otOr el catedrétleo de li Universidad dél Vé la cuál asomaba, por pl ■ orifídé qúé abtieta el
„  '
el rasiiltado de la visita. ¿  , | L o S  QÍeOS
««^rfrradefo1! r t ^ ^ ^  wro ah^ttuestra e x -l La lesión del comandante no podía ser más gra­sa acerca del p a r t ^  ^  opinando los facultativos que fallecería an-
traleza suba depuntMl tes de que sobreviniera4a noche.  ̂ o
mor de que no sólo ha sido decretaos yirtud.se dispuso que el capellán'del esta-
én tns cargos adminiitratifOS del director y m i jjiecimiento administrara al herido lós óleos, ha- 
secrétarío del mencionado establecimiento, fi- Riéndose así.
d e  l a - é H n d i o é a  ̂ t n t a ; d e ; 1 0 p  m íb ti? o Í  m i n u t o s  d© d u i? a -  
G id n  t i t u l a d a
no de que en el expediente formado parece qpe 
se pide la sepsiación de dos catedrátiws y el 
traslado de otros seis A: distintos Institutos, 
además de alguna medida contra determinados 
empleados.  ̂ .. »
■^Nosotros acogemos con descorifitnza-i6se 
rumor; pero el hecho es que clrcula.desde ayer 
Con tmstante insfstenciajy de'todos modos, es-? 
petamos que las cosas se aclararán y cada nno 
quedará 4fen el lugar debido. í.
Muerte. señor
t,6é fÁtáleá ptcihóstic'os de la ciencia se.GumpUe* 
ron'desgraciadamente, con tpda éxactitud. , ‘ ,
Después dé siéte horas dé agonía, ̂  és.>decir̂  á‘ 
las seis y cuarto' de. la t,arde, fálleció,él señor .Ua-; 
6rerá,^in'haber pjtofendo’unapijlabrá. ,
Joven valeroso
Proféyeiieia: M  Géiits. Gfenepal: 10 cents.
BE
' ’t'aniihiéh oímos decir que et señor Cábréra está*
El hijo del señor Cabrera, el joven dón Carlo8j :.vq sumariado en diferentes oqasiqnqs.;
m faf. V
Siempre ocurre lo mismo. ®ada vez que 
la representación de la monarquía, en sus 
excursiones por el país, al ponerse en eon- 
tacte con el pueble, recibe algún hemehájé 
de respete, entienden Iqŝ  servidores ,del ré- 
gimén |[ué la ihürtitud popular ba desertado 
definitivamente del repubiieanistno.
Pára Juzgar así Íes basta confundir I'a 
cortesía de los puebles eultos cen la admi­
ración de los puehlos fervorosos. Sé céñ-
tentan con creer que la indifereñeiá és asén-f después' dé iáé oncé de la mañana, co-1 Su familia re
íimiénto. AtnbtiyéhATá iú'bahída dejds'4éfrrieron ayer por. MáÍagq cohtrádictórips :r
yesignación. I ® ;i<» AIdhilififi dé fÍanU'
fué ..uno- de los primeros en acudir ál lugar del-su 
ceso, desarrollándbsé la dolorosa escétia que es 
de suponer. ; < • l  Log ^osproyectiles qtté diéparóIé'eL sefior Ca-
:Luégo acompañó á éupádréal- Hóspltal tñilitatí p,;¿f¿ niríeron al capitán efticl pécho-y tiríó de 
y presenció valerosainéfíté: lácurá‘de qtté füé'óbp.i-eiios4eq;ocó énel corazón. • -
Ijeto elautof dê sus días.: '  ̂ • 1 De. aquí se sigue que la muerte’ábbf^yirijefa á
;. : 5 íf El éser^tíie :
: jlemos diCh.0 qué éii éíl^bórato^ ;̂ u§; lo  ̂ é sé rit^ a  toda la cárúllqhade «uugfe-; .
sétVícibs éh c'álidad de éscríbie^ don :Ahgej i » . .. i ..*/
Ayanda.
ECtéfué testigo ;preseqciál dé ios hechos, pues
íraíorio niilitar, instaladé éri lá_Alamédá ■ de. Capu-
.trábájába.;én la misma mésâ  que el señor Luengo.
' ■ Cüáñdé él séjíbr ,Cabrera iritentóágredirje^ha  ̂
ciéndolé un disparb ,̂el .̂eñor Aranda se tiró r̂ ápi-_ 
dáménte ái'súéi¿, figiéiídose muerto, a cuya fqliz 
Su familia residía.fuera de Málaga, á la cual’égtatage^ sqponeque d̂ ^̂  ̂ pqessu.ac-
S a é S tó r A  8Ú mádréél próximo- verano para.].c|ón.ei^^ó^mcomand|qte, , . . . ..,̂ n̂saDa traer a su m m . a señ.or Aranda dice que la baladel primer dis-
preceüáiti íneas enteramos ql lector!páro pasó rozando, su cábeza antes de ir á lesionar
dé éüánto sabemos acércáde los protagonlstas:del iUl senorUueiigp..Pero no es así. En^il alma colectiva vive üñ desafio éntre miiitarés, ------  • i ni
c! amor á la República, atenuad® á vecenen lcon de^strbsas consecuencias, pbr cuestión qt̂ ^
épocas ib  «airasmb; yigoro8o.cttaadb.!S^,tn4 ,GádavCuáií9aba.á,#.n..qapnchp; deciá?e,áe..una n- .horatorio farm 
tmven horizontes Ilbertadoros. Vive ®1 amor>Jña sangrienta, de uncnmen„deun suicidio. de.uU 
á iás autonomlás per que ía censagracióa ei tiempo transcurria los rumo-
de esto dereché es el reconocimiento de la |j.es ipan tomando cuerpo, acrébentándose déuna
■ ' Vive él odio al absolutisrao y  íúianeraextraoriiináriá  ̂afirmándo al principió lo . 4' "  ............................ . ■ ■ éntérarse del éstado'en qué se encontraba !®
VisitáMó al enfermo
I A las hueve llegaron alé dependencia destinada 
á oficinas, él diréetbf señop Alpíiŝ p y,.el eapitárt;
Ayer se mostraba afectadíslmp ppr el dr.,ama>de 
qué había sidpéspectádpr y en el que estuvo á 
punto de ser. víctima.
al conslitudonalteo
el uno ni.ega la soberanía popularj^ la limita cierto, pero cuyos detalles permanecen ig-. ¿ lálhábilt^ibuedque.dichP ' Sepor ocupabé; ̂ rriiP. ‘ . . . .  . . .  x ..... donde.j:eniá'
Las balas,no,conocen áuadie, ypormuy diestro 
que sea un tb^dor, no siempre da én el sitió qup 
¡quiere; poneso lo mejer es ponerse á salvo del al-, 
anee de ellas. 'V ' 'Esté, ,poco más ó menos, debió decirse para su
«1 otro y la deshonran ara^S. El pu«bl» ,ñ‘oradoff,~ î ^̂^̂ inventan otros-que del Laboratorio, en
consciente sabe que lá República es una abasíezcan.ppr el pronto ,á la necesidad que t o d o - . . . , . * c v o €- “ ■ el mundo expériraenta de conocer uuniciosamen-l . gj — estaba en .el lechos pero vestí- y P‘
do. lb cual paréefa indicar sus propósitos de abánjp .fórmula más de progresé. Üii firméJáíáii te lo ocurrido.Más tarde llegó á saberse la verdad, Ja v^Padcolocad® para el desabollo de la5..civiliza- __________ ___________
©iones. ■ - ■ '^s*cüetarp^ró ¡<^é verdad ̂ más terrible! No hábíáp"¿]^^‘"¿j;̂ Qj.gĝ lQĵ gg y Eue^̂ ^
Para el puebla la monarquía esel poifer desafío, ni cuestiones defalda8;mas encimade. Ia,j ĵ  j g} j.Q^ajj¿ante se mostró convencido;... , . . L ¿.«rláWps dñí Hosoital raill‘“ Í j .. .f r,r,r cu entnd se le de'
eappte.él; ord^anzá, del Laboratorio-; Miguel Ror 
dríguéz Muñoz, por que al sentir las detonaciones, 
y percatarse de io. que ocurríay salió corriendo y. 
por no encontrar á'meno la , puerta, saltó por la 
tapia, en su afán de alejarse pronto de allí.
Así, al menosj lo olmos relatar ayer.
nerade; áPqué íé  saluda con Cariño ,;7 ;|e;.;íuzaba. uncqimahduñíê -̂ ^̂
'©bedfecé con placer;' rapto de iócura—rio nay otra explieációtl posible
El divorcio de la monarquía y el puebíó —del segundo. - :  ' . .
■p,es para;algun08 sentimental, estad® dé PSt tim prn^e^rSi’graíde. Que’otra?personas li. 
sién determinado por los desástrés hacioaa- Praron en el lancelavida, porto que pudiéramos 
' leSi Para la generalidad del país el divor- llamar un milagro, aceptando la frase hecha.
«lo está más en la  méáiila, previene de, ta
ay^rsión^ á l®*J***̂ ®|̂ *̂ ®*>̂ *̂*y®® ñas que en él han intervenidp, vamos á describirlo
penetraba en Ja oficina. , .
E1 señor Alonso le preguntó por qué se había 
levantado estando enfermo y cuando tantos con
' ,• El diréctor del Lábóratori^ acompañado def jgj.jgjQj.pg y Q̂ j,Qg Q̂ jjĝ Qg
áespidieroulcomandante del regim.ientb de.^tr^raaduraeefior; 13 *11  m f3.i*syvi®«8m w  ® B
dél eriférffló,/ré^resandq á lá oficifta, donde 8e^AHória; sétTásladdén;'dócheál;dob^ , . ; -
pusieron á trabajar. '
A
A las once, éVdirector del -Laboratorio: vió cori 
pictr3fi‘cz8. &1 coTTi9.nd[3nt6 sefíor Gflbr6rfl C[UG> ves-  ̂ v ■*
tídodeoaisaho, pero con la pelliza de reglamento, Ei Gobernador militar, acompañadoy de lU &yU’“ • dante, se trasladó al Laboratorio farmacéutico y
dió parte verbal del suceso al genqral V.illalóri 
Se dice que el señor Albnáo atribuía el sueesa 
á un accesó dé locura dél señor Cabrera,,
El Gobernador militar
truvén el caminar human©. Sin Cavite y sin Tolla VfoiriidádTpero héciendo antes -la ad- J - hiciera ■
Sahtíago de Cuba, nuestras aún las Gol©- vertencia de que que esta infor̂ m̂ ^̂  & comandante afirmó que se encontraba mejo:
«liaa V vencido el iinP'Oismo vanki, serla en lo que de públieo se decía, pues ya comprende- ? ? !iZ  ^  los lectores, las dificultades corique tropeza-
igUalmente ̂ pmbatidaJa mpharqul^ p q  ̂ riamos ayer eri nuéstra labor, 
su sentencia lá escribieren, no Jas derrptas,
sino las definitivas pondüsienes de la cien-,
<£ia
Podrá ecurrir I® que ©eurre en los me 
mantos presentes, que dcsaléntado el pue 
¿lo, Jos progresos de la reacción no I(
El Laboratorio
El Laboratorio farmacéutico militar de esta pla­
za es, coitio todoélos de provincias, una sucursal 
del Central que existe eri Madrid. , .
Está situado en la Alámédá de Capuchinos, sitio 
coriocido pof el Matorral. ' ■ ‘ :
En dicho establecimiento se elaboran los pro-preocüj'^en, mirando con indiferencia lo que 
le esdav..’zai pero «o lo intimo dé su ser hay
Ve en JaRepábííCa su faro de salvación y ^ ai frente del Laboratorio se halla un sübinsp.ec-
en lax ideas démoCíáticas la razón de su to f -farmacéutico ' de primera dase'(coronel) que 
futura •' '  ejerceiunqiones de director
®*^OCfp,á útt «*í«éírírteta8 del ré- Forman parte de la plañíCálmen;^®, l̂ ***®»‘9®, mayor (comandante) y un farmacéutico primero
r a  arte é la lantilla, un farmacéutico 
 
gimen monáiSlUlÍ'®á,P*rqWC el . puébw trio y (capitán) existiendo además el personal subalter-
uellos pues-
_________  ̂ ártírie/; d
 ̂éomanidgnfe'don Felipe Cabrera Alonsóy el capi- 
i tán don Ahtenib Luengo Vera.  ̂ j
Cómo escrjbierite presta allíeusservicios don 
‘ .Angel Aranda López. *
rad* y que iba á la oficina para tratar de un asun­
to con el señor Luengo.
:■ El drama
Al ver el señor Luengo que eptraba el cpmant 
dante, se fe'vántó'dé su asiento y saludólo militar­
mente, volviendo en seguida á su trabajo..
Hay quien dice ptié' eri,tréel.capitén.y el coman*, 
mediaron alguri'aé¿'álábra,s; n.debstantg, es
te duém td”ririd í!r̂ "éi otrb̂ ^T
I más 'tarde al Hospital militar,.para conocer el eá̂  
- tado del herido y la opinión facultativa.
El juzgado
Ei pueblo es repubí»í^áo
Colaboración
En su discurso dé Valéhdá----e8  ̂ discurso, 
que, sélúa íés hipoériténes 1
deshenfado á la Udvejsidad de M u d ad  
'Tuda,—Unamuno ha tenido una frase adiqí-
«Hay qué ir contra el ru?sSi8hio--diÍó-^la 
ciudad es Ja civilización, el campó la barba­
rle.
A! enterarse del suceso se personó qn el Labo 
ratorio el juez militar, comandánt© dqri :Lu,{̂  
láez, en unión del secretario de causas, eapitm 
señór Cabezas, dando comienzo á la práctica d( 
las diligencias sumariales. »,
Ante el señor Peláez declararon el señor Alon­
so, el éstribiente señor Aranda y los brdénanzás.
Después pasó el jueZ ál Hospital militar,.,sin qué 
pudiera'tomar declaración al señor Gáhrerá,, pügs  ̂
cómo dejamos dicho, éste falleció sin pronunciar
Lo que se cÍÁce
y disparó dps veces spbre ei segpr Luengo, ha- Hablando ayer con personas que conocían y tr©' 
ciendó Dlarifcp Ips balas. ■ . . f  tabán aisehor Léngo, rioiaijerpn que éste nabfa
‘Este, árSeritlrSe herido pbr la primera, se uevo| g(j|(gjjj¿Q ppj. yjj ^gg pai;a Madrid» á cuyo
íamarió al pecho y laéégrindá bala se la atraveso;|pgjj^Q l{j¿¿ jjjgj:griar él sábado. . ■ : 
lo mismo pue el cuerpo. . , . . I El capitáp sp mostraba,contentísimo, diciendo
El capitán cayó espirante él suelo, manando Qe|p^¿ gj|j gestionaría su traslado ó efdel cotnunf 
las heridas tanta sangre que-se formó un charcos ¿¿ĵ j-g Cabrera, por que éste no gozaba por coni» 
alrededor del ; cuerpo. ipléto de sris,facultades mentales y como hubiera
n  fv ñ  c  í habido entre ellos algún rozamiento, inquitáhale ̂ UtrUiy mí>paíVCi '|¿fpprveriir,/témienao que/de.. seguir juntop  ̂o
La es cena que describimos fué tan rápida qué irriéra una desgracia,
ni el coronel ni el escribiente señor Aranda tuvie-1 De ser, ciertas tales palabras ellas demuestran 
ton tiempo dé íritefveriir,y cuando, intentaron ha-|que eL desgraciado- señor Luergo presentía lo
• » *  .¿'ferio, eícomandante-segánseasugura-disparólacaécm^^^^^^ v.-v ' , « ^
' ^ S t o  S ^ í^ to r  Cómo ei comandante y el ca-! también sobre ellos, aunqué.pór fortuna, esta vez [  Así sfe'explíca Jajnbién que el señor Cabrera se
17/ QoiinQfNñ I visto que al preguntarle el director(8Qbre.el ésunt 
JJiV I to quele llevaba áJa oficina estando enfermo,con-
AUnstante el señor Cabrera-yplvió pl arma.y seftestó que iba á dar un ericargo al capitán, 
disparó un tiro en la región parietal, desplomán­
dose en el suelo.
nopitán habitaban-----  . . _  ,«í director tenía vivienda en el Laboratorio,, 
J H - Í® q^^^^porno;éncontrarséaquíeuM ^
E l  I El coMMdunte Cabrera
El comandante señor Cabrere.residía en Mála­
ga con su hijo don Carlos, joven, de veinticuatro
reéte á  la ’ famíiia dé dicho señor vive ten 
AlHÍlrfd*
¡Dicho comandante era de un y J
adusto, y eri ocasiones daba muestras de tener 
algo desequilíbrádí) fei cerebró. : ■ ' ■' ,
Y ea verdad NOS oasaiHOS lá'-vida pf e.dléáflt- Gozaba de poca salnd, Hé cu-
éO la' v u £  io s % i? s T s ^ ^  en cama, y tal vez la delépcia que
-------- - • li wai .«¡rAwrisatt ian- yo noB^re desconocemos, fuera feSriiS principaii-
IO8pueblos S«n los verdug«s J® zima deleIrassibilidád désu carácter. • ;
que asesinan la Jiberíad, ios que ÍinpriMen_?u. jgste ¿e puso'de rd.ljrive eh toda- sü crirdeza diy- 
aélld dé íusíiqixez Jjruía y zonja, sobre las,ca- gj tteoipo ,’4rie dicho agñor desempeñó inte-
ractéilcíícas de la vida española i % ¡ " r i n á me n t é  íá dir«c¿ién épl
D’-lo Casia flue él próbiema se planteaba eá grá imposible cumplir süs órdenes por ,19 nuw^ro- 
E spáaS sl: c r  : -áas^ éont^adtetorias y !arapad©? qu#e^
La impresión que el suceso produjo én el publi 
cofué enorme.
Por todas partes no se hablaba de otra cosá y 
se hacían comentríos y suposiciones á porrillo.
De hacemos eco,, siquifera somerámfente, de, 
cuanto ayer se dijo, llenaríamos una planá entera
ga, hizo el résómen de las prueba*.
;) Cuando terminó la lectura del pliego de pregan- 
tas; como las partes apre--iarosi que est -̂s se haíla- 
birii mal redactadas, lo que podría dar lugar á con- 
te®dlQcloñes, ss suscitó un Incidente entre la nresi- 
déacla y él fiscal.
Lhs partes Solicitaron la entrega dél pliego dia­
do pata su estudio y al oponerse la presidencia, 
alegando que -esto prolongaría el juicio, pidió el 
teéflor Nieto que constara en acta su p rotesta
Al retirarse los jurados á la saU de deliberacio- 
nis; une de;Jos jueces populares se sintió indis­
puesto, y la presidencia le autorizó para que se re­
tirara.
gi señor, Nieto no mostrándose conforme con 
está detclffflinación, protestó de ella pidiendo que 
constara en acta.
Esta dió ocasión á un nuevo y enojoso incidente.
El s^fior Aivarez Vega ordena el despejo, cuya 
medida se cumple, retirándose los jueces popu­
lares.
Los jurados emitieron veredicto conforme en un,
Jara  sentericia,
jSl^véfédicto se leyó á las once y media ¿jg jg
- ---------------- ---— ¿7 j  ' todo coa las conclusiones del ministerio publico..Razones de prudencia, fáciles de-comprender, gjjgpgjj¿j¿jj¿gggg| jy¡g¡Q jjasta hoy, en aue se diSnostebligan'á ser parcos en recoger especies, cu-lf»-r„-..*A;.-i. j » -a
ya falta de fundamento lógico y racional salta i  la 
vista.: ' ' ■ . . '
. .La versión oficial, que consideramos perfecta 
mente razonada, es que el señor Cabrera; en tm,. 
instante de e-nagenación mental» cometió'su délíto; 
tal vez al hacer ios disparos uri rayo de luz hiriera 
su mente y ál darse cuenta déla acdón»que había 
llevado á cabo, quiso castigarse por SuS propias * 
manos,álojándosé unabala en'la cabera.'
A dicha versión rio8«atenemós, pries que en- na­
da desvirtúa, cuanto; temándolo de-'aquí y allá, 
dejamos consignado, ' ' \
Y ahora, paz á los mtíerioéyba.estto pésahie ¡a 
lasfamilias de los protagonistas de esté drama.
iioja Clarete
Q C A S W
Para vender é muy buenoe precios alhajas ri-i Arenal; número 23, Málaga.
M io ja  B l a n c o  y  
R ioJ a íE s p i im o o o  
DELA
C o m p a & ia
’̂ ÍBÍo&Iá €©1 N Q fte de E s p a f ia '  
í  De venta en todos Jos Hoteles, Restaurants 
fy  Ultramarinos. Para pedidos Émilio del Moral»,
cas.
Se desea-comprar en ofo, plqta y esmaltes, Ta* j
i XiO de los tribunales industriales
m
Támbién se coritábá ayer que nohace muchos 
días,, estando el señor Cabrera ejercitándose enLos primeros auxilios
A los pocos minutos de ocrirrir el sangrientoffj tiró de pistola á es]̂ ^̂  Lahoratorio, sa-
suceso, llegó la noticia al próximo cuartel de Ex- h®ten del mismo ® señor Luengo y e .e § ¿ rfc íe
tS d u r a ,d e  donde sétraLdárónqi Laboratorio, , seño^ Aranda, y el comandante lea dijo:- <<Espe-
eí c o S id S te  señor Arjoriá, los teníentés, seño- rense ustedes, que voy á ver m puedo hacerles, 
fes BSéK iyA lvarez ém o y Otros,: másalg desvirtuó el cav
tiií meros de troca, con los cuales sé pusieron cen-SPltan, ecnanaoiasaoroma,
Dimos cuenta haee días de Ja teclamación 
presentada por la comisión electoral del paiti-̂  
do republicano de Málaga contra ías listas de 
los grupos primero y segundó del áirticúlo 3^ 
de ia ley formadas con tnahlfíestq.etroLpor lá 
junta Municipal del censo eleoto;iíi, y áquncía- 
mos que lá Juata PíQvlneia} . había acordado 
admith el r̂ eMWO én todas sus partes, no obs­
tante haber sido Jnformadovdesfavorablemehte 
por la Municipal que desestimó la reclat^jíón 
de nuestros correligionarios;
; El resultado no há jeáidó s k  más satiafác- 
toílo, y áje? sé.eonfidó trasiád 
.áeúerdo al nrthante de lá; reclamación, nuestro 
querido amigo IDon Eduardo Gómez Olalla. 
Hó aquí ia comunicaciós:
«Hay un membrete que dice: Junta Provin- 
ci8l¡del Censo Eiáctorai deMálSga.
En seslóa.eelebfada el dia 24 dél áétqa) por 
ésta Junta .de mí prosldenqia se bcórd$̂ x3e con- 
fofjnidád con lá Ponetteíá honibradá ál efecto, 
aceptar en todas sus parieslia reclamación for- 
mnlada por V, 4  laaiistas de gtupios del aril 
euloi33 de la ley formada» por la lüiilá Muni­
cipal de esta ciudad y ordenairlé prdkída pesde 
litógo á refofraatlai Incluyendo 1̂  lá delo& 
distritos y seqoiones respectivas á V. y los de 
inás electores éomprendidoa en su repetida re­
clamación. ' :
Lo que comunico para su conocimiento y ei¡ 
cumplimiento da tra que está preveífido»
Oiot guarde á V. muchos afios.
Málaga 2T Febféro dc i9C9i-ÉrPieHácnte, 
Francisco Pastual,, , , - . . . :
Sr, D. Eduardo Qémez Ojalíáv» :: ;
Una vez más félicitamos á la comisléa elec­
toral del partido republicano leícal por el éxi­
to de sus irabajos. - .r , .
dS«ra!'2SS>'^^Sí
nú p .e j  , - j
íirielas que impidieran la entrada ál estableclmlen-f Suponemos que esta verslón^no dejara de ser 
te  - cUva orden se cumplió rigurbsamente, siéndo-1 «na de tantas como se Inventan á raíz Üe los acon- 
.n^.íiriDPsible, comoá tantos otros, el acceso a l| tecimientes de la índole del que nos ocupa, para 
* f satisfacer nuestra fantasea,, aunque ,bien pudiera
mismo. «̂ Bter verdad sí íaá furiciones cerebrales dél señor
pabrera estaban tan desequilibradas, cuál se ase- 
 ̂ , gura.
Guando los Jefes yoficiales dé]_ regiffliení^  ̂ E l  d ffH á r
arma qué tan siniestramente utilizó el señor 
Cabrera es una pistola sistéina Brownirig, de.grán 
tariiaño.
,Fué hallada al lado derecho del cuerpo del'séñOT 
-----en el suelo delaofici-
cén la páiiiá más que por - . . .
K ü S . S t U í e d  hW fc,yerbado, agriándola
b!»M eW tia<lcciéB-íe qae hab̂ ^̂ ^̂  “ A tó tía lé l doctor Raaedo. ei m i  le vialtaba
en uiBa sesión parlarae^íjafar^^^^^^__g^j^ídíariafnente.
jGuerra al campo! ¡Quefia al ruralisnio, sal- Ayer ¿ las nueve déla mañana,estuvo á verle el
\  brutal, .abyecto, queapeelr%,tienes y que féeuíteriyo y le recomendó que rio abando-
es q ^  Jr , a él, .eq naía el lecho por ia crudeza del día.
El capitán Lmtgo
Si es precisó, también A los ighQfaates quej Elcapitándos Antonio  ̂Luengo contaba 44,años, 
m antlfhenai!§^oyrevefea¿íanaItigrel ¿de edad.
X ,*** I Era soltero. ,
. . T *0» idiffn'V Hacíátansólo dosmesesquehabfaaacendidoá'Algunas ée mis lecfo.wcíeerM que ^
disparates. Y harán mal. mía palabjá?! .****®̂‘®"| ¿ i señor Luengo estuvo en la guerra de Cuba y 
res n® son exabruptos, sirio'ideas jogieas, re- ^gjjjg ung tjrjünnte hoja de servicies. _ - , ,
saltantes de hechos. Al hablaf dl^ carapo; nO; Por sus dotes de caballerosidad y trato afable
me séfiero á la vega fíente, ni.aHardíntáSÍiCO, disfrutaba de grandes simpatías
,.d H l...nnt.íia^ e  Mrfmwulloa telbillO«,alvpersona8leconoc(an. ^
Tenía cinco cápsulas descargadas. 
El juzgado militar se incautó de-ella.
su ánjmó,
. Con los remedios ordinarios el sfeñor Alonso] 




El Gobernador militar telegrafió ayer el suceso 
al capitán general de la región, señor Luque. y 
Coca,
Tanto el capitán señor Luengo,' como el coman
dante señór Cabrera, daban señales de vida, por | Esta tarde se practicará la autopsia al cadáver 
cuya razín se habilitaron, á toda pirisa, dos cami-; del farmacéutico don Antonio Luengo.^
Has y en ellas fueron transportados ambos al Hos- La operación la llevarán á cabo los médicos nii* 
pital;m.Uitar,. sito á espaldas dé la iglesia de la lítarés. - "  ^
Victoria. ' ■ I La autopsia del cadáver del señor Cabrera sé
Muerte del capitán En Cuba
Desgraciadamente,' para el señor Luengo, llé-|
gaban tarde los auxilos. f Como anotemos antes, el señor Luengo había
___ Criando la camilla en que-se le conducía pene- servido en Cuba y, acompañando los botiquines,
entre cuantas: traba en el Hospital, el infortunado capitán deja- tomó parte en numerosas acciones de guerra, de­
ba de esietir,.. - w mostrado en tedas ellas su valor.
c r ó n i c a s , .
parálisis antiguas, anemias, raquitismo,* ¿ locura 
sífilis, neurastenias &. *
Asisténda especial. Exitos bien conocidos eji 
«I Consultorio del
w v .  m  O  B M  a
Hora de consulta; A las 4 solamente 
SOMERA, 5.--MÁtAQA‘
Rabo Ai m ano arm ada ;
En la salí segunda se reunieron ayer los tribuna­
les de hecho y derecho para ver y faltar la tíausa 
instruida ppf él tíélito ‘ dé tobó cóntrá Férhándd 
Vérdúgó DurátJ, 'Domingo .Cortés Ríos y José 
NarVáéz Qahzáleí. ■
Dichos sujétos petíétfáran el !6de Mayo de 1907 
én la casa del cortijo del Máyár^aÜn, partido de 
Cuplarid, término de Málaga, habitada por Diego 
Martin Martin, andsno de ochenta y tres años.
Uno de los mencionados sujetos, provisto de 
retaco, intimidó al viejo y á sus criádoSj maniatán­
dolos á todos, en cuya operación Jé ayudaron 
sus compafietes.
Los tres ladrones Sé dlrigierón á una alacena, 
donde sabían qne el andaho guardaba el dinero, 
apoderándose da lá suma de 1148 pesetas en dis­
tintas moneflas. de oro y  plata y dé varios efectos 
apreciados pn 416 pesétás. ' . •
El acusador púhnc'p,: cpnsídérártdóeátos hechos 
córaó .caristitutivos de üa-délitp dé robó,‘ sólfeita 
para los próCésaá.os,áptectáridÓ várlá̂  ̂ágfaVantes, 
lá péna dé di¿is años idépfésidló-^áyór.' '
Cada uno dé los acusados né^ó’su párticibádón 
en el hecho de autos, imputándosela en cambio á 
su compañero de banquillo.
después de los infprmfs dél fiscal éefi«r Nieto.y 
de las defensas á cargé de los señores Andariás 
Carrásco y Rosado Bárgón, el pTesldest» latériiM 
de la sección ságusda don f r a n c a  l̂ ê
Málaga 3 de Marzo de 1939.
S?. D. José CLíiora.
Muy Sr. mió: Alusiones muy directa® á mi 
persona y publicadas ea el periódico de su 
digna direceién, en el día ayer, me obligan á 
tener que contestar á ellas, á cuycn eíectó su­
plico á usted escaiecidaraente se sirva ordenar 
la inserción de I^s adjuntas coaríiJlas, por cu- 
yó favor le quedaré píofuadameníe agrade­
cido.
H 6ü?iefa y dindolé las gracias por an-
Jicipaqo;quedb de usted su más atento y segu­
ía servidor q. b. s. m., / . Scapiniz.
[' ***
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Nunca pude creer que mi humilde personali- 
dad, al ejercitar uii derecho que la ley conce­
de á todo ciudadano y ateniéndome á un Re­
glamento aprobado por Jos mismos que pro- 
ieatan, pudiera suponer ninguna ofensa á la  
clase trabajadora, ni menos que llegase á pre­
sentárseme como un ser indigno y enemigo 
declarado de los obraros.
He Jeido la protesta de éstos, y no salgo de 
ni asombro al considerar cómo se falsea la 
verdad de los hechos y de qué manera ge pre- 
tenderllevár al público el convencimiento de 
cosas que no han existido, y presentando el 
asunto por el lado qüe interesa, aunque pam 
wtó haya de dejarse á un lado ia síncerfdad y 
hasta ei sentido común.
No puede ser tachado el que esto esciibe de 
Ienemigo de Jos ebrérós, porqué,sea cualquiera 
^la opinión que de mi tengan esos obreros que 
Srman la protéstá, obreto soy, por mi títi- 
.ipn, por el medio ambiente en que vivo y por 
xprófeáiói!; hijo de artesanos, rodeado de 
ellosen.ralfamíiia y ganándome d  suaíentO) 
cpn él súdbr.de mi fréníé, no puedo ser eneaak 
í?o de úna clase á la que por muchos coacep-» 
tos pertenezco, á la que iné honro en pgríeiife- 
céf . ■ ' '  '
geniado esto,¡tengo que exponer, que sólo 
ée consijderá obrero, y, se cree con derecho á 
prptécclî iá;, y sC supóné vejado y exploíado.i, 
aíqiierqué'vlste  ̂blieisá y tiene las manos enea-. 
Üecldas, s.in comprender que hay millares de 
seres tan dignos, tan vejados, tan explotados 
éotno ellos, á quien por un sarcasmo de ¡a vi­
da áe tienen, por señoritos y son tan obreros 
éónio Jb^ otros.
taá sociedades obreras de Málaga han dado 
en considerar á los deb endientes de comercio 
como término medio eaíre el burgués y el pro- 
fetaíio y todbs sus actos son Censurados desde 
el momento én que, por desgracia nuestra, rio 
pensamos comb ellosj sin parar rn'entes en que 
en ciertos casos de iñdoie especia! hemos da 
diferir.
Todo el delito de la Asociación de depen- , 
diente de comercio estriba en n@ haber mar- 
chádé de acqardo con las sdciedades obreras 
de Málaga'árjnzgar la condueta de un asocia­
do nuestro én íá Junta local de Reformas Sa­
cíales.
Lés que predican la fraternidad, ios qus 
cóthbaten la Jlrania,no han tenido reparo algu­
no én romper,' quizá pára siempre, los lazos 
fraternales que nos unían ni en erigirse en tlra- 
H»s dé los dependientes, ‘ postergándolos en 
asuntes sociales, ejerciíando con esto una ven- 
gaáza-Indigna y que Jiabla muy poco en favof 
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CÜARS.NTA H0RAS.-Igle8ia de 
chinos.
Para mañam.—lgltslA del Angel.
Capu-
m m
e s p o e i a l
I siui SI m
vicciones, no se quejen de rigores si llegan d 
sentir sobre si todo el peso de la ley.
Con lo dicho respondo i  les firmantes de la 
cFretesta de los obreros* en le que á mi toca, 
para qué la opinién Juzgue á cada uno, y sa­
tisfago requerimientos de buenos amigos.— 
A. Rivera Peas,
La flaaxa áe coam n ios
glaoteato para la admiaistraelóa y «xacción 
fnputsto de coBsumos, el arrendatario <io podrá 
tomar posesión del contrato sin gao preste fianza 
en cantidad qne represente á metálico la cuarta
parte del precio anual estipulado por derechos y 
recargos, fianza que sé ha de aprobar por̂  * ‘
Do reeorso de alzada
Ante el Sr. Gebernador dvll de la prorlncia, se 
ha presentado un recurso de alzada centra el 
acuerde de la Corporación municipal de Málaga fe­
cha 2S de Inero de 19(M, disminuyendo en 129 OOO 
pesetas la lanza de censamos, en cayo recnrso se 
expone:
«Que—el recurrente—amparado en el artlcnie 
171 de la ley municipal vigente, formula, per el 
■ presente escrito, recurso de alzada contra el acuer- 
I do del Ayuntamiento de Málaga, fecha 29 de Enero 
«« vv«v«.v , próximo pasado, relativo á la devolución á la Em-
líápfsiss para feosella», planchas para los p i» , pr«a Arrendataria del Impnesto de Consumos, de 
para carpeta», comedores y salas <*®J® lanza que tiene constituida para res-
de costura, _ I Ponder de su contrato; devolución que, salvando
de ELOY ORDOÑHZ. 
Mfequés' número IT.—Máiágn.
----------- - --  ----^ - r ™
dos nosotros les psrjulcles que uno solo, eu 
tiéndase bien, uno solo, haya podido irrogar 
á ios obreros, perjuicios que están por probar.
Condenan en su protesta que les hayamos 
derrotado y
todos ios respetos, constituye,á juieio del exponen 
te, una nótorla ilegalidad «aúsando verdadero per 
inicio á los iútarésés del procomún.
El recurso que presenta tiene sú origen y des 
cansa en .los sigúientes hechos y fundamentos ler 
gales. '■
H e e l i o s
Primero: El arrendatario del- impuesto de
----- ------------ ---------------- -------«'—/Ja D*!®"
gaclón de Hacienda correspondiente; es (nAr, que 
antes de tomar posesión del contrato ha/ie  con­
signarse una lanza que la Delegación únicamente 
puede aprobar y esa fianza ha de consistir en la 
enarta parte del precio estipulado, no del qne des­
pués pueda estipularse á virtud de medilcasiones 
del contrate mismo; pues ditas, como ya lo dice 
la condición duodécima de dieho articulo, sé'o 
pueden afectar al precio del arriendo á les efectos 
de ser mayor é menor la snma que deba ingresarse. 
La fiaaza, pues, resulta definitiva  ̂intangible; y el 
mismo silencio de la ley respecto á si puede ó no 
reducirse cuando se reduzca el precio del arriendo, 
es elocuentisimo.
Segunde: El articulo 2S4 del citado Reglamen­
te, preceptúa que no serán firmes las snéastas 
hasta que recaiga sobre ellas ia aprobación del 
Delegado de Hacienda, al cuál corresponde tam­
bién enroónr tos fianzas, con arreglo al reglnmento 
de la Administración Económico-Provincial.
De intenta subraye lo anterior para establecer
V en ta i a l 
e o n tm d o J o y
C a l l e  G v a i
a i « E K g » r 3 n o i 3 a » g g f H - v s |
P r e c i o
l a n a d a  y  P l a a a  d e  l a  C o n s t l t u c l ó i i . - M á l a 0 a .
» R A N  SU RTID O ] H3N TODA G L A S E  D E  JÓ Ífl;S . P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S  
L A S  TA TEM A S N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
E s Úl so c ie d a d  v e n d e  a l  G ra m o  c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a m e r ic a n a s , s a u ío ir ,  
je ta d o r e s  a l ia n z a  y  b r a z a le te s  i 8  q u i k t e s  cd n  e l  c o n tró le  d e l  G ob ierno  F r a n c é s  á p e s e  
ta s  4 ' 2 5  e l  G ra m o  to d o s s u s  v a r ia d o s  m o d e lo s , e n  m a c iz o s ,  m e d io  m a c iz o s  y  h u e c o s
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas mareas á precios estipnlados y  reducidos para aumentar sus ventas.
L L L r u a r t E i t t t t i í B K í n g a g c n i Z g g g ^ ^
'••JA/'
juiciuw u d o i doi prl . mê wv y vvniurjnc
un sencillo silogismo al alcance de la inteliecncial tradicional fiesta tiende á desapare-
más embrlonari?, »eer.
poco negocio, debido á ia crisis económica-lU II I D I M C  Cura todas las enfermedades de los oios por antiguas que sean.—mHACE 
que padecen estos pueblos serranos. | IVl U  r l  I n i  t  CRECER Y NACER LAS RESTAN ASI! Pomada MURINE - GRANULINA - BA-
Momo debe darse oor satisfecho v CAnfomi* NANA Auxiliares del Marine. De venta en las farmacias droguerías más principales - Agentes dis- 
i aue su tradicional flesta «miía á tribuidores. Hijos de Diego Martip Martos.-Málaga.
í J
¿Corresponde al Delegaido la aprebacióá délas Ya nOb tiene en ptrpétuo Carnaval el caci-í
S S f E Í ' S  2e“í‘, é * £ “
ra mSIU’S  K « ''c fa ta ra te  í P ? i *  I"-i esencialmente esa fianza de- .moyai y jag corridas de toros por lo que en sijando sin efecto al redudrls la aprobación de las ,i- u . . ~_r------  •— -t -i - ' - —
oficinas de Hacienda que es eoadicién sine qua rion ^® brutal, SOn dos espectáculos que de- 
de la validez del coairato de arriende?, luego re- hieran desaparecer de nuestras costumbres, 
sulta, que el aeuerdo municipal necesita ser san- • Con estas dlsgresiones me olvidaba consiíefí r : isi rr t ri  l i t  ®*««u o -r A. oi
__n  icen ciue su otODÓilto eral ®*Ahali al entrar en posesión del Delegación de Hacienda para que Páf un caso oourrido el sestindo diá de
desde ufí principio dejar sin representación . .  . *®?*®* .nue.<$trz ciase dentro de loa trlbunale» lodoa- ^®*® Í-^  ■ Uni femenil níscatg fui sbofeteada por
tad de la candidatura, seguramente por creer que importó 603.000 pesetas por haber sido el tipo «1® los Ayuntamientos que no havanSdo W  ' ® 1 hac endo sabrosísimos co­
que ni éramos obreros, ni necesitábamos esas f anual del arriendo 2.412.006 pesetas, siendo aprV i Pendidos per dictarse én asuntos que se estimen por los cuales no queda bien para­
nuevas reformas que la ley establece. bada dicha lanza por el Sr. Delegado de Hacienda \ competencia; y aun cuando' el éxoonente conducta pococorretta que con la máscá-
“  ■ COMO trámite prévio del contrato, de acuerdo coa |®f«e qne el acuerdo de reducción de fianza al^® observara lachada señora.
lo establecido en el artículo 233 de dicho Regla- "riendo de consumos no es rfe la competencia dxl E* domingo de Piñata ha sido desapacible.
^i^guttdo. A virtud de la Ley de desgravación de ffaciendü, se acoge á dicho artieúlo por Ha salido ia comparsa á oue aludo án na. 
de los vinozMaeéatiaai dê  ̂ que P>fi»®rle nido denegada la solicitud que preaontó cundo luMr ' * a que  aiudoen 86-
resultaba tipo ahual del rematé, quedo reducida, á!pW‘®«dq la suspensión de la eiecwlón^de eso - ^ ..
virtud: demna liquidación memorable, á la suma de ®caérdo, y por que se cree perjudicado oor ól s^ñcron anuncian-
1.922.948 peseta», badóndose una baja de 400.0S2 dicho pefjû ĉ #,̂  fundamento del derWho 80lpe de Mmpanülas una exhibición por^
“■ «rtícalo que salió. á wbasta en! d® recarrir en aiznda, se permite ei exionentiTa. «OK^ólca que titulaban E/ baile Inglés que es 
43J«Qpe?eta».^^  ̂ I ®®f ana consideración, pues aunque basta.aegün el F® *"®®®®"®*®* Sf aqui hubiéit ha-
Per tener este asunto la sanción de cosa jazgqda Pf®®®?*® creerse psrjudlGado, existe una k. O. quo bldo auteridades habrían dad* con sus huesos 
nq ae permite el exponenle hacer ninguna consi- «xhnma ion frecneáela la Corporación municipal? en la Cárce!. 
deración: Sin embargo no puede presciadir de ma- para discutir y negar casi siempre personalilad al 1 Lbs berrachos á granel 
nife^tar que aun están latentes la sorpresa y la in- 9“* reclama de sus acnérdos, alegando qué nrécisal Momo Baca v Tnrsiarntm han aiarMAf  ̂ tnAa dlgnaclta de les ^alaguefies ante la pasividad de concretar el perjuiciosnfrlde. * ^ ^ ó i S S f o  ejercido todo
un municipio qu® ne supo ó no quiso s^u ir los í pr®®*®*® caso teda la municipalidad r e - r w 9 « i Í « í ? « « i J « n ”^ ** . ,
plausibles derreteros de étr¿s corporaciehes que *nha perjudicada en general y cnaleuior veéino *'®'rnao ajZ® y Hueye copiosamente.—El 
^ te  la ley de 3 de Agoste de ÍSOT hicieren valer ®® Pártieular, pues estando todos snietes ariavó ®^rresponsaI, i4nfa/i/oí?a/n0s Oíhkí 
la cláusula 12 del artículo 224 del Reglamento déi i de l®3 tributos que forman el presupuesto de in -‘ 1- Marzo 190§.Impuesto de consumos que ordena aumentar ó día-i Zresos de sn municipio, cualesquiera Dórlurba ----------
minnir el predo de Jos arriendos en,la misma pré- ;ĉ 4® ®®®’’dmica que sufran los Venes del oreco- « ir
S l í t e S S * ™  " I n s t r u c c i ó n  p á b l i o »
Tercero; Entendiendo el arrendatario que la 1 ®h°*’ F®® ban de ser más numerosos les imbuea-
Reprueban nuestro preceder y olvidan que 
lo correcto y lo noble hubiese side unirse á 
nosotros y formar la candidatura daicay no 
coaiigarse en contra nuestra,hasta el plinto de 
querer ocupar todos Ies puestos déla mesa» 
como iñterventores, sis duda para peitér .en 
práctica su sinceridad electora!.
Su orguíio les hizo creer que triunfarían de 
nosotros y como ha sucedido lo contrarío, sé 
aferran á argumentos de tan poca solidez co­
mo suponer que yo obraba eono un maniquí 
de alguien que en el brazo me tocaba cuando 
habla de pedir ia identificación, dd votante, 
como si el que suscribe né supíjése jo  ; que én 
casos semejantes debe hacerse para cumplir 
con su deber.
Y aquí debo declarar, haciendo honor á 
ia verdad, que ia dimisión de mi cargo de pro- 
sldenle de la Asociación no obedeció sino á 
razones particulares privativamente mías.
Otro argumento inocente es aludir al estado 
de crisis porque atraviesa el obréro, que le im- 
posibiilta para sacar su cédula personáU eomo 
si ios dependientes de comercio nadaran en la 
abundancia, cuando puede demostrarse que 
la inmensa mayoría gana muchísimo menos 
que cualquier obrero, y tienen más exigen­
cias que llenar.
Consideran como medio de obstrucción el he- 
dúo de pedir la cédula á algunos obreros,y no 
se acuerdan que ellos también se ia pedían á 
nuestros compañeros y que algunos dejaron dé 
votar por no llevarla encima.
Aseguran que ia lógica y ei buen sentido 
rechazan este procedimiento y á esto debe de­
cir dos cosas; primero, que ei Reglamento fué 
aprobada por ellos, sin intervención alguna 
de ios dependientes y, por lo tanto, si ei buen 
sentido y !a lógica lo lechazan.ó no hubo sen­
tido ni lógica en la reunión,ó poco cuidado pu­
sieron ellos en !a aprobación del Reglamento, 
cuando no pidieron la supresión del articnio 
10, que tanto les perjudicaba, y segundo, 
que io que ahora se indicaba para caso de du­
da en la identificación del votante ya en la 
nueva ley electoral se exige como requisito 
necesario, y creo inútil añadir que ellos, si en 
alguna ocasión intervienen en mesas electora­
les, serán los primaros én pedir la cédula, sin 
que por esto tengén que acusarse de nada ma­
lo,toda vez que recurren á un medio sanciona­
do oer la ley.
Y, por último, dan el golpe final y de efecto 
diciéndoles á los respetables aeñores elegidos 
por nuestros sufragios qne no deben aceptar 
ei puesto,porque siendo el elemento obrero de 
esta capital de unas 50.000 almas, el hecho de 
haber sido elegidos sólo por 70 votos demues­
tra falta de representación; no puede darse 
menos conocimiento del asunto, ó más mala 
intención.
¿No saben los firmantes que para Ir á esas 
elecciones ha sido necesario formar un censo 
especial,precisamente por las clases obreras y 
que en dicho censo sólo se han inscrito, por 
apatía, ó por lo que seia, nuos doscientos nmn- 
brés?
¿Qué importa qué ei elemento obrero de 
Málaga sea numerosísimo si en ei censo séló 
constaba ese escaso número de electores y 
sólo esos son los que podían votar?
Por todo lo que antecede,puede verse lo dé­
bil de ia argumentación y io injusto, de sqé 
quejas. ■ ], ■ ' 'í,
Mucho más podría decir para seguir demos­
trando el mal paso dado esta vez por las so­
ciedades obreras de Málaga, pero no querien­
do hacer más extenso este escrito y tampoo) 
ahondar rencores, paso por alto los insultr» 
y las frases de poco gusto, y termino manifes­
tando en público que no siempre, y lo siento, 
tienen tazón las sociedades obreras, y en el 
caso presente menos que nunca.—/osé 
niz.
F áb r ic a  de p latería
Á M T O N I O :  1 P A B O » r . - M  A l .  ñ  Q t A
Está casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos dé platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer ál público todos los objetos dé platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
a d e n a e  o r o  1 8  k l l a i e e á  p t a s . '  3 ^ 7 5  e l  o r a m o .
I S l s i l a t e s ,  p á r a ” s e ñ o -P u l a e r a s  y  e a d e n a e  o r o  
r a e ,  á  p t a s  4  e l  g r a m o .
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Lev 
contrastada á 3.75'pesetas los 29gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
F a b r i c a  b ú e r i a s ,  2 3
S u é u i p s a L l  C o m p a & i a , y
Despacho de Vinos de Vaídepeñas Tinto y Bipeo
fir& n  refi^aja d e  p r e c io s .  C a lle  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
drvines tínt^ de yald^efiáAfián acordado para darlos á cenpeer ai público de Málaga expen-














16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. Id. Id. Id.
4 id. Id. Id. id. ,





ai MjrauMiaiviiiu CU acioanaa ae que le le *i“* uesac enos tlense á lavorécer los in
devolviera la diferencia resultante entre el precio F®®®® **® ®Mpi'®*8a que ha dado tusar récien-
primitivo del arriendo y.el actual, pues decía que tementeá una grave alteración del órden v mvos 
no hay razón para obligarle á tener prestada utía Propósitos parecen ser los de Ir prcDarandoW 






P o F  p a F t i d a  P F o a ió a  o b n Y e i& G lo iia ld a
N o plTidair Xas sefiaq; oaiXé Saá Juan  da D io s, É i
casa Vinagre légítimo de uva i  11 reales los 16 Htros.~ün Híro 0*25 céntimos.—Con casco 0*35 Ídem. wu mm
^  garantiza la pureza de estos vindr y ei dueño de este establecimiento abonará el valor 
I que demuestre con certificado de análisis expedido por ei Laboratorio Muñid --------- ,  --------------- contíéné materias agenas al producto de la uva. i^oorarorio municl
r®°í®*]? Proj*!®o.pajado, y un informe dellnspac» | Para cómodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
^  --------------- de Málaga, cuyo
Ptosupuesjo FJagrosos ao ha podido reponerse 
idel grayequebranto, que le produjo la compensa­
ción hecha á ese arrendatario, y sin tener en cuen­
ta; que no es competente para resolver nada sóbrela 
importáncia de Jas fianzas, en materias de eonsu-
1?T̂ ® Sanidad, Sr. Rosado, referento á íá Éscuoía: 
Normal de Maestras. i
A las cinco en punto terminó la Jnnta, por jtenor,
. . . . . . . . . 4 , 1 ( 0  icuiin ,ac s - vuuomuciun «c nanza ae otro arrienda del ím. Fn la {fflanta do fían»ia«rn oa
mps, fianzas que si la Delegación d§ Hacienda pueato en Granada sin tocar 5  boIsüirSBeSc í
aprueba es lógico que las vuelva á examinar y á ®̂® P®4rá merecer los plácemes de los financieros a” « ® distinguida señerítalMHcionar cuando se alteren, acordé de conforinl- pero que produce grandes rteseoéS Visitación Pérez Santos con nuestro querido | r
que en cuanto no si qniera cump°fr dSmJrSdo un f Franco, Jefe de f
mes las entregas anticipadas,teúdrá q ^  la dependencia de la casa Hodgson.
sanci é e mi
dad con la solicitud del arrendatario y redujo á 
480.737,23 pesetas, la fianza de 603.C^qne én pa­
pel del Estado tenia consignadas el arriendo como 
cuarta parte út\precio f/po del remate.
Quinta: Para razonar de alguna suerte ese 
acuerdo que ha.producido la general protesta de la 
opinión y de Iá prensa, las comisiones municipa­
les de Hacienda y Consumos reunidas subscribie­
ren un luminoso informe reconociendo ei derecho 
del contratista á obtener la reducción de su fianza, 
fijando como conclusión final la de que <es de Jus- 
tica absoluta devolver al solicitante los titules que 
tiene amortizados por sorieos verificados después 
de constituida la fianza,» teoría original que en el 
campo de las especulaciones financieras será lógi­
co y apropiáda pues el papel amortizado nada gana 
en depósito.
Poco afectárfa á la Corporación la entregá de 
esos títulos si en el lugar de ellos se depositaban 
otros equivalentes; pero cuando la devolución se 
lirelende á titulo de justicia, es'tonto alegar el per­
juicio, pues suponiendo que no tuviera pretexté 
para pedir reducciones de fianza el coatratists, |a 
amotización tendría que hacerla compensando,qüe
®f 1F®--®??F̂ ® i® *̂“® ®® quiere evitar y ácúyó
délaefecto se trae de los cabellos la solicitud e l  re­
ducción de la fianza para negociar un papel qué se 
perju^ca desde que haya sido acordada su amor­
tización. El Ayuntamiento, posiblemente por razo- 
5®? ®qui4ad, no ha visto la intención del arren- 
dafarió y le ba hecho el juego resolviendo favora­
blemente Su solicitud.
Lo péregririo del informé dé las comisiones de 
Haciéndá, informe cónvértidoén acuerdo, por Ja 
aprobación del escaso húmero dé señores cénceja- 
que asistieron á la sesión, obliga al expóneute
j  ** rescisi  se i p ga , «i, |, uiv ic iBo jum enor
® saaanciáno responda á los ®̂ ""qu^s de Unzá del Valle que salir para Ronda, 
cálculos do los dueios del negocio. en el exprés de las seis, ^
; U  misma solicitad de reducción de la fianza ha' 
sido una demostracióa elccuente del deseo de no
tener grades sumas arriesgadas, pues, para que | J  N i iflL R  Ase sepa der una vez; se ha tratado de ayudarla; ^  I m D  w  L#
1®“ ».̂ ® etro arriendo dei im- En la iglesia de Santiago sé verificó ayer el
se can notorio perjuicio del Ayuntamiento que ha- „ Apadrinaron la unión áeña Doleres Rivera ! 
I. algún tiempo á la ruina indudable de El®nfi á quien representaba por razón de au-1
*®eho-- scncia doña Genoveva Pozo Lara, y don 
nwesyeampo fértilísimo para todas la filtrado- Eduardo Bermficlez, hermano del contrayente..
Por todo lo expuesto • j  actuaron don Enrique Hurta-
- -------- ----- ' do y don Miguel 0iiva, interviniendo iá obll-
C a R R I L L O  Y  c o a i p .
G R A N A B A
FFimeFas materias para abonos 
Fórmnlasespeelalos para toda elaso de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
jDlpeoGlóns Oranada^ Albóndiga ndms» 11 y  ig
s k
SUPLICA á V E aue teai»n<ia i  J  i l ©li , i t r i i  ia l 
sentado en tiempo y forma ede recurso v^oor̂ hS’ representación dei Juzgado municipal,
chas las manifestaciones que en el mismo se con" Ceremonia se llevó á cabo en familia, ¡
Regreso en igual forma para llegar á Málaga i  asuntos de interés.
por
én el tren de ias 5,30 tarde.
Con objeto de utilizar la tarifa especial X 17 
de les Andaluces, se suplica á ios señores so-tlenen,se sirva,previ^toforme^delaíSslélS ?____ —______ , ____r ................... .....
« s S i *̂® ** Corporación mu- . Deseamos al nuevo matrimonio todo género Icios qué deseen asistir,den su adhesión lo mis
2. Si” relativo álate-^®  venturas en su nuevo estado. .r------ - j_ , . . .  .
za constituí^ pw el arriendo w n-1
s u ^ s  en Málaga para responder de su contrato 1 
f®®®,®”®®*" dicho acuerdo en hínguna dispo- 
221 P O « - e n  cambio, el artícSlo i
ción dei fnmitoar'A ........ e ' i • ^ CXfltC 3
OtscnladoBet nettorolSiiiĉ
m m m
ción del Impuesto indicado; que á í̂ mismo se sírVa 
declarar que en tanto el ̂ r.’SeleJacS d ? H a c S a
noéstóconforme yaprueb’e . p o ^  [
sistif en Wni^^^ fianza dél arriendo debe con- ; slshr en 603.000 pesetas que es él 25 oor 100 del 
pr®ciodeunafioaceptadóehlá subasW oooue
si m ió  á virtoá de la Ley dé 3 de Enero de 1^7 
no pnede afectar, de modo álguiib á Iá fianza qué ' 
esprévia en el contrato y sé regula por prSfo «?/! í 
paladoy no por el que .pueda después éstiáuiarM 
*"M®ntb 4 reducción de las especie» contra- i 
5*̂®® ** i®y> que de esto se e«upa en la con- T
Instituto do Málsgs
DIA 3 á las nuéve dé la inañán» 
Sarémetro: Altura, 759'28.
Temperatura mínima, 6,1.
Idem máxima del dfa anterior. Í2,4‘ 
Dirección del viento, S. H,
Estado del cielo, casi cubierto.
^em del miir, tranquila.
ramii “*"''**••*•»•*«*: la msiruccion ’ SociedÍRd Sóbñéihtéai Útálaffuoñá.
lanza? atendí —Al discutirse el proyectó de la i e y ^  régi-
ha resuelto. ° cuanto sobre tai particular se. méu iocál, nuestro respétabié amigo Don Ra- 
‘ ’ faei María dé Labrá, ccmtestando unâ  ̂â ^á acompañarlo al presente recursó, por si V.E con i Y éomo padUra »or aianten i i  ̂ l e a ont na lüsíón 
su mayor Jlustrac'ón, puede encontrar en él algún ¡ peencia de la autoridad á̂ quien s i  senador Sr. Palomo, se ha ocupado Cn la
í“®‘*®Mento *eg®lque ampare Ja resolución adop-jerito, el exponente, aun estímándolo^wfídfr̂ ^^^  ̂ Cámara délos petvicios de la* ««^Pdnd*..
«^®unaSo S  Económicas de Amigos.dei País,nido repetidfsimono ha laarado entendMir» i.. ^ ‘“Vé'Poracíéto ,_asa,___ _ •
alta Cá ara deios s Lvícios de las^Sociedadea
í ) 5 ! ? 2 ? u S S S » 3 S a & g g 8 ?
problema aritmético cuya incógnita la encontró el fias soUcitndes ó recursos eSabEr»»®*-** ®”J® í  en la calle de Siete Revueltas n.® I, se han 
arrendatario delJmpuesto deconsumosalsiguien-ídad distintadA lo tia«®*-® .?-i®?!?®.®”*® bráetícado 25D curaciones v onerí '
te ala de aprobarse el acta de la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento con fecha 29 de Enero úl­
timo.
Sexto: El que expone, amparándose en ei 
art.* 169 de la ley municipal, solicitó de la Alcaldía
i  LOS FffiMANTBS
DE DNÁ PBOTESTÁ
No quiero para mi tan triste privilegio, y 
abandono el camino de las diatribas é insultos, 
para seguir aquel que imponen los deberes sO'- 
dales, aliados eternos de ia cultura y educa- 
‘ ción.
Hecho objeto del encono de los firmantes en 
la subtitulada Protesta de les obreroa,que apa­
reció en el número 1934 de El Popular, cum­
ple á mis ulteriores fines recoger, de todo lo 
allí dicho, los siguientes conceptos;
I. «Todavía conservamos en la mente ios 
>que suscribimos las presentes líneas, á mane- 
>ra de visión cinematográfica ia figura del se- 
»ñor Rivera Pons eyeraendo el papel más re- 
opugnante que pudiera ejercitar hombre al­
guno.*
II. «La conducta que observara el Sr. Rive- 
»ra Pons, en la Junta de Reformas sociales, 
j í̂raieionando la causa obrera.*
fll, «. Jo que no era otra cosa sino un me- 
>i5io de obstruir sistemáticamente á la mayoría 
>de? cuerpo electoral, sistema que está penado 
*porIuley*.
Es Cî si siempre la pasión mala compañera 
de la refiexidn y el comedimiento, y yo que 
conozco á algunos de los que firman ei escrito 
donde aparecen ios conceptos transcritos, me
atrevo á asegurar que no fué su inteneión p^- 
ducirme cn eüo molestia alguna y muebó me­
nos injuria ni calumnia. Casi confio, que hoy,
con más caima ya, no se harán responsables 
de las debilidades de una pluma versátil, cuyo
:«ervicio les ha prestado tan mal y que asi lo 
manifestarán desde ias columnas de El Popu­
lar.
Sí temerariamente sUéritíarán su réspiiesfii, 
Jo cual presuponriría ísHa de vafoi en sus coa-
Presidencia la suspensión' de la ejécución del 
acuerdo, motivo de este recurso, por estimar que! 
se perjudicaban grandemente los imereses genera­
les, solicitud que fué denegada, por la& razones
que expresa la comunicación que se permite acom-, ¿ .------5.-
a  isti ta delálíamad^aTrS amsri- praetícá d 9 c raci es y peracíones du- 
m S ^ “® fió aícanSr delárec-
* Mátetíon ^‘ó® Muchos años. Falleclmloato.--Victima de rápida enfer-
¿F/rmarfn \ ® ®̂̂  ®̂® *̂® , mefiad, ha dejado de existir en Manzanares, el
' '  i activo y probé empleado de la Cempañia de ios
ferrocarriles Andaluces don Aurelio Saez Man­
cebo, hijo de don Benito Saez, Jefe de aquella 
estación.
F o l lo f r o  dA i i Damos nuestro más sentido pésame á la fa
^ a r a a v a l  f milla del finado, y muy parilcularmente á sunasar á este escrito i Cnn nn Mam»» , ~ i uí  « i n a ,   ni i r t  a 
'  sépttm.: Por crasccuend. <tel acoordo refe- C a ra a v a P ^ S a  ®  '?  l ’i í á d Slo, la fianza ha Quedado reducida. «O áte rilarte . .Robles. ■rido,Ja fianza ha quedado reducida, no ála cuarta I Durante lós tres v „   ̂ i. . ^ \
parte del tipo anual que resultó de la iícitaciónce-1 w la alearía v Vi imperado el bullicio Estadiatioa.—Relación de los servicios
lebrada, sino á la cuarta de la suma qae hoy figura' «Mn teo inmoral se ha hecho, ha prestado en ia casa de soeoéro del distrito de
en los presupuestos municipales como precio mo- i nosotros ni siquiera la Merced,durante el mes de Febrero próximo
dlficado sor la desgravación de los vinos, y como Eor aígo contamos aquí con pasado. ^ p»«/a»hunara Iteorar á «ste onlitrlAn en, atañe la ; maestros munteinniaa Aa ^“3. ■ ■ ^
^ 'l^^^ .*^A^PÍ£ramáflcó qué s tr s i si i r  
hémeslo notado P r l  t a nl ¿SS
auee9Prihí¡¡.rf5?I®®«^ primaria Curados de primera intención, 166; Idem de..«vv. vu»o.«a 4UC la cHuiuau MU pueae 9 ^  sseriben adultos con h. isenundaidem 1* consulta sáblica 4SR-
invocarse en los contratos, cuando nna de las par- 1 Por lo que respecta á máscaras ha hahMA' mhI!» «m e«otes pone todos los medios para lucrarse con pen'ui-«pocas, pero malas en « habido tidos en sus domicilios, 232, cura^nes prac
cío de la otra. Hatvlar de cosa semejante cnaido! otra^exeertHAn ®” ” ®®* una que «cadas en ia casa de socorro, 200.^Total,
nadie puede olvidar la compensación enorme que i H h aaUdft v a r i n a j  |  L057.
obtuvo el arriendo de consumos cuando se f ta2antrJLeUan^^^^^ y .ellas, so-1 A adm irar al Tojo?—Ayer mañana saa ü de8-liflm .,4J ^ l - iJ z cii -| > af  v .
gravóla especie vinos, es burlarse del Idioma y Una é Ronda él Director de ia Escuela
querer hacer frases mortificantes, creyendo necios alegría, de vistosos trajes v nSS?»«? B » S n a  Í!!!, ®
ó todos los vecinos de la municipalidad. j hermosa bandéra, en la que se destacaban ios Ferrer y
No se le alcanza al que se dirige á V.E. cómo en i^olores gualda y oro. :1a escritora doña Soledad y  IHafranca.
■ ‘ Han cantado rontei a/.«nteKi— .> ® En el mismo tren macharon ai expresado
o í  a S  aceptables por elingí;- »pu„to,el iele <le Pslicia don Deeiderto Diai
*1U AV iv o cu ovMU a?a v. ju*COSIO CH
este case, que puede llamarse de hermenéutica le- ^
gal paraunósydésilenclo de la ley para otros, inio y gracia * • ---- ' - *--------------------------- ---------- —
U  comparsa á que aludo oostuw «nt f-------------„— ---------------- - La Mmnar<ja A ntia alMel/̂  ijt .. . a® ©chotorena, 61 agentedon Ppretacione8,e8 un case de moral pública, pueda ha- f calles tío oara sneorrar á i-if i®® <̂ ós vigilantes Puebla y Conde,
bersedeterminado el allanamiento de la eornora-f supervivientes L íff«mhrft>ntd»«tn« - F i
ción municipal álas pretensiones del arrendatario,!?® ® y Messtna, sinopa-f- El Gobernador
produciéndose el espectáculo de que los; ^
Civil
™ í 3 f f i í * ¿ S S " S * 5 U ”" S * “ ° ¿ !« ;“ b'oMÍo”pVtoÍa,?'^^^ ^
escandaliziiron y movieron la opinión cuando se J visto con agrado que parte de lo ®®®«hO ó. . - . .. ^ irauñaAn In tinKia..,. __. Tr. M4icrinto R«r.ftU Sntena Málaga, á favor deacordaba devolver su fianza á una empresa que te-1 caudado lo hubiesen dedicado'á* a l ó f i t o  ■ Higinío Escoíjí Soíans, José, Agüelo Araell, 
..............  , ... . .  irte de ton ■ *®*̂*’̂  Montero González, Rafael López Ló-nía liquidados sus comprémisos y puesto á salvol filantrópico, pero eso de donar oa ? ¿íi» tn i ut ai K x i O O
los intereses municipales, lleguen hoy á Sancionar 1 fondos recaudados á beneficencia se Domínguez Sánchez y Juan Lóuna ileg*lidad, invadiendo atribnclones agenas sin] para ios tontos. cencía se queda. Asencio.
temor de concitar las iras populares. J Dicha comparsa dió en ias tres noches bal-í Ó rdon. - S e  ha dado orden por el Gober^
“ ----------  ^nador, para que los individuos del cuerpo de
la î jr ww» «asRWMAAVi 9U| picv* I •■•''*» evi* VIG II
ie los perjuicios que puede ocasionar univió. . ,
falio dietádojiin^compet^^  ̂ La Otra comparsa, sin título, por lo delacor-tener si^eránia alii doiíde no ss cause perjuicio
á tercero si se infrinja la ley, que es precisamente 
' :nific8 en síntesis el acto realizado por lale
CofporaclÁn municipal al modificar sin la anuenciaru^.w...------— ---------------------- -
del Delegado de Hacienda la fianza de consumos.
f i R i i i i f i i l ñ i B i i L t o s  l e g a l e s
priméro: Según determina ei attjcnió 224 del Re-
J O  r í 1 ' |#vra é\M VwgsfvXüfMi
de de^su música, io extravagante de sus trafés
vigiiancla usen carnet, con fotografía, idénti­
cos á ios de^la policiade Madrid. Barce­
lona y otras capitales.
Sociedad excutsionista; -  ixcurslóii 
núm. 77 para el día 7 Marzo 1909.
Punto de partida. Hora y locomoción; Local
subidos fde la Sociedad á las 8i45 mañana para salir en 
de color, ha hecho reir ai púbiíeo. |el tren de lasDíSO.
postulado  ̂au objeto! Itinerario: En ferrocarrilá Alora, para visitar 
«j . u j  , fsus alrededores *y subir, los que quieran, á la
®̂®®®’̂ y^íerra del Hacho, cuyas vistas 80n aorpren* Los comercrantes é industriales han h é c h o fc t^ . «wípíwi.;
tarde ei Viernes 5 éorriente, én el local de ia 
Sociedad.
Almuerzo individual.
«Faoomio PeribanoK.*—La fotografía de 
esté valiente matador de novillos, figura esta 
semana én Iá portada dei popular semanario 
Respetable Público.
Su parte gráfica se compone de ios últimos 
éxitos teatrales, corridas celebradas, retratos 
de artistas de diferentes géneros, las fiéstas 
del carnaval én Madrid y otras varias no­
tas ilustradas, todas de verdadera actualidad:
Entre las reseñas taurinas se encuentran JaS' 
de Montevideo, en ias que vemos la cámpáña 
que en aquella tierra ha conquistado nuestro 
paisano, Matías LaraLanYa.
SérTioioSi-^La casa de socorro dél distrito 
de la Alameda ha prestadó dUraiite pi m®s de 
Ífefstéío próximo pasádo los siguientes aervi-; 
cióa;
Curados de primera intención, 40; Consulta 
pública, 179; Enfermos asistidos.én s« ; domi­
cilió, 343; Curaciones diversas, practicadas en 
la casa de socorro, 87; Jotal 64S: enfermos 
axistidos.
Snmtiirío.,---Álrededbr dét^m ída  publica 
esta semana, éntre etros, lós sigujentés árticu' 
ios, en su mayoría profusaiaénté ilustrados:
La varona castellana.—La velocidad de los 
voladores.—La risa en ios animales.^ Grandes 
premios que están por ganar .—¿Son leales ias 
mujeres?—Ptesidentes expatriadoSi.—El pan 
en todos los püébios.-^Historiás dé jugado­
res. ,
Además contiene las secciones ádostumbra- 
das dp Averiguador Universal, Recetas y Pro­
blemas, úna serie de cuentos y narraciones in- 
teresantisímos titulada ¿en/ne Usted AToy.y 
continúa la novela Los Chacales del Mar, am­
bas en forma encuadernable.
Oficinas: Cálle dé los Caños, 4, Madrid.— 
2,50 pesetas suscripción trimestre.
Loo perritos.-T- Continúan ios perritos 
mordiendó á ios transeúntes y de seguir tos de
 ̂ CaouaX.-Eii la calle de Andrés Pérez su­
frió ayer la dislocación de un pié Juan Fernan­
dez Contreras, siendo asistido en la casado
socorro del distrito de la Merced.
*Si Modelo» Santa María núm. 8 —Nadte 
compre sombreros ni gorras de cabklwos v 
niñoj sip antes visitar esta caqa, que vende 
más'barato que .el que más barato vendj 
Santa María número 8.
La Casa del Ahuolo.—Esta casa noíiA o. 
conocimiento del público, que tiené á fa^J  ̂«1! 
por bqfPpreelo Éo tm éstábiS tento * r L ”iS 
Es^ceriM 20, tiras bordadas, encajes rjl hf. 
Io, telas de encaje,, cortinas y visillos Íaiíl^ 
ñas de Wloy algodón, inedias y o' îcetinés" 
botones de nácar,,pañuelos de hilo v  atoodó n’ 
piqués, puntos rusos, colchas y ♦ohafla^?”” ”* 
Aoademia do Doroolio va T,»tnam * r»i 
rector, Don Pascuaí Santacf^ i*®trRB,~-DI-
« wuaiiuu lua
tep.—Correo Viejo 6. 
enerrntrar jabonea
calle de CompaMa, *e h a :S t ta r to  i f
ma taD.w^nl“í lh '? “ '■“ '■oP'“ ioa, loa cua-
86 e8”fln««: »bra
r a e ^ “a  T I ?
céjtimpskilo y 35 céntimos libra e S n a .
La Bmulsión Marfil al Guayacol i»
S c l í  conserv̂ ^̂ ^̂  ̂ por su calidad,
Médicos la recomiendan v su 
extenso consumo es su mejor garantía. ’ ^
...— -------------- -------------1   ir t   el ^ t o b > e * ^ í í t o / h f t o f Q u ©
la raza canina en esa acWtaaTfuriosa. va á ser!¿ endo eonJfto^^^ Sjauffer viene ha-
un peligró andar por las calles de Málaga, s i ® ” '̂ ®™e- 
no se adoptan laa medidas op-rtunas para i r a - r a e -
pedirlo. En ia Carrera de Capuchinos un can 
callejero mordió ayer á Manuel Santamaría 
Balebona, infiriéndole una herida en la pierna 
derecha. , , ,
aiasfom oa.- Per blasfemar en la vía pú­
blica ingresaron ayer én ios calabozos de la 
Aduana, á disposielón del Gobernador, Julio 
Ttigo Montañés, Benigno García Giménez, 
Miguel Jiménez Luna, y Juan Muñoz M.» Po­
testad.
Enfermo.—Se han dado las oportunas ór­
denes para el ingreso en el Hospital civil del 
enfermo pebre Vicente Jiménez Rodríguez.
Caldo.—En la puerta de la Iglesia de ía 
Aurora, sufrió ayer una caida José TelIez Te- 
llez, produciéndose una herida en la eeja iz­
quierda que le fué curada «en la casa de Socoe- 
rro de ia Calle de! Cerrojo.
Her!do.-En súdomloliió,Refino 20.se pro­
dujo ayer una herida en ®l dedo anular izquier­
do, José Sánchez.
.. ®H*.®**® de Soeorro de ia ca­lle Maribianca.
M ordedura.—Manuel Santamaría iué ayer 
mordido por un peiro en ia Carrera de Capu­
chinos, resultando con ma herida en la pierna
dlcammlosque actu¿taSte ,Vetapj21 “¿I 
a án constante es proporciona? el &  f !  
atacar las enfermedades, sus orígenes 
tef por medio de sus Dr6Daradmî mtnHĴ  «flcilf-
curación más rápida ypaclentes.JXe esto yl «ene dada b o e K  
con sus ©omprimidoa de levaS i?» í í  
oerveza, de excelentes resultados y ra»nni
 ̂ . ariblanca.
Céiebiará junta esta Comisiófli para resolver
dades sobre todo fes enferme-
príLer tog« atención en
pací¿tes®de teles y ‘*® ‘2*
iús búenos resultadS!^^^® '^*
tes^arraacias v^de en lasprincipa-
de DIEGO 1 
®̂ Alvarez, nú-
1838 |
JO ® S B B I B i e N B S m ié
^assi
p ® P 0 y L ^ J u e v e s  4  d e  M a ^ z e '  d e
También se sirven las renombradai Manza­
nillas y Soleras más acreditaáas de Sánlúcar y 
Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, de las 
Bodegas bi Ibainas, á 5 pesetas arroba.—Vino 
tinto y blanco de las Bodegas del Priorato, á 6 
pesetas arroba.
Reparto á domicilio.
—  1MI1—— — —
MARTÍNEZ, 24
OROGUERII DE
le  !a provioeia
» Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barnt 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales,
 ̂ Precios reducidos 
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 8 
MÁLAGA
J u n ta  de fe s te jo s .—Eb^ét líififntainlétttó^^ 
de Ronda se ha celebrado una reunión para 
nombrar ia junta perinanénte de festejos.
p o r causar d%ños.—En un sembrado de 
trigo, propiedad del vecino de Almargen José 
Vicente Morgado, pe. etró é caballo Diego 
Gutiérrez Espada, produciendo daños de con­
sideración.
El autor del dáño fué detenido. 
jAeaáemia. — Hátlaae abierta en Ronda 
desde hace días, en calle Méndez Nuflez nfi-t 
mero 61, una Academia de piano, vlolin y
M o e  y  S a B f l z
M B m á ü T B B  BM á ic m ú L  ¥imc&
Marca Oloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas de 3‘23 á 3'50 pesetas los de 16 
2i3 litros.
Secos de 18 grados 1906 á 4 pesetas, delS04
ií
99
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la reata de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie* 
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratosEor 5 afios y por un afio en los contratos echos por 10 afios.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los Ve­
cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 




solfeo, bBjo la áireccióü del profesor don Luis i á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montiilai 
Camargo.
Camargo se propone organizarg! Sr. ca  una 
orquesta rondeña, que actúe en el Teatro Es 
pinel.
laprudenciffl.- Examinando una pistola 
el vecino de Cauche Antonio Corrales Vega, 
tuvo la desgrai;ía de disparársele e! arma,pro­
duciéndose una herida én la cabeza, de pro­
nóstico reservado.
Exposición regional.—Anteayer se ve- 
rifícó en Ronda uua amplia reunión para tratar
t 25
Santiago núm. 6 bajo.
cid  v a p o i? 0 0  
SilidAs fijas de! puerto de Málaga*
del proyeots de celebración d'̂  un Concurso 
regional, en el próximo mes de Septiembre.
Armas prohibidas.—Por usar armas pro­
hibidas han sido detenidos los vecinos de Ca- 
sabermeja Antonio Alba Alcántara, José jura­
do Rosado, francisco Alcántara Mancebo y 
José Muñoz Alcántara, ingresándolos en la 
cárcel.
Mueva Ja u ta .—El Alcalde de Almargen 
comunica al Gobernador haber quedado 
constituida la Junta Local de Reformas Socia­
les, con los nuevos vocales recientemente ele­
gidos al efecto.
Revolver.»La guardia civil del Valle de los 
Galanes ha interveniélo un revolver al vecino 
de Málaga Emilio Rodrlguezl Martes,por usar­
lo sin la debida Ucencia.
á' 6, Madera á 8.
Jerez de tO á 20. Solera arch¡superior 
pesetas. Duies y Pero Ximen á 5‘75.
Maestro á 5 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de
viM á 3 pesetM. . i El vapor correo francés
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales. |  M l t i d j a
T a u a b ié a  se vende un automóvil de 20 ca--saldrá de este puerto el día 4 de Níarzo, admi- 
ballos, casi nuevo.  ̂tiendo carga y pasajeros para Melüla, Nemours,
A S a m © « la iB f  lOrán, Marsella y carga con trasbordo para los 
NI...... '..............I i ' .............. ' i-iiii puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, Ans-
Café y Restaurant ^
L a L o b a 4 o a é  M irqae?  Cáll*; “
PLAZA DE LA CONSTITUCION MALAGA  ̂ m
Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la i*® ®®*® 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. Jl®°óo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San- 
A diario, macarrones á lá napolitana. Variación ^
I)@Í0gacióB d@ H acienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer m  
Tesorería de Hacienda, 52.277,12 pesetas.
en el plato dei día. Primitiva Solera de Montilla. í 
SERVICIO «  DOMICILIO I
Entrada por ia calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
Construcción y Reparación de toda ciase de ob> 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J a  G a jp e ia  XTaasoiiE©»
Carmn 36, (Farmacia).--Málaga
El vapor trasatlántico francés 
P r o v e n © © ,  ’
saldrá de este puerto ei:% de Marzo, admitiendo 
caiga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento directo para Paranagua, Florionapolis, Rje 
Orande-do-Sul,iPelotas y Porto-Alegre contras* 
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
.concepción con trasbordo ea Montevideo, y para 
I Rosario, los puertos de la rivera y ios de la Costa 
IArgentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras 
I bordo en Buenos Aires.
MUY IMPORTANTE
Hoy cobrará» sus haberes del mos de Febrero' 
último en la Tesorería de Hacienda,los individuos 
de Clases pasivas de Montepío civil y militar, Ju-‘ 
biiaáos y Remuseratorias. |
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.'
C o m p a ñ í a  7 ,  F á b i ? i e a
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro-i 
viticia comunica ai señor Tesorero de Hacienda | 
haber nombrado Recaudadores y Auxiliares, para i 
la cobranza de la zona de Gaurin, á los individuos- 
siguientes: ¿
Recaudador: don Máximo Fernández Valentín, f 
Auxiliares: don Juan Casermeiro García, don^ 
Sebastián Morales Gozar, don Andrés ViÜaaueva 
Pérez y don Mariano Rodríguez Palacio. §
■■Liavep®
Por la I^ireccion general de la Deuda y Clases \ 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio*| 
nes: I
Doña Olimpia Shirlaad^ Hernández, viada del 
teniente coronel don Luis Manzanares Vera, 1.250 
pesetas.
Doña Juana PernándeZ Pita, viuda del oficial 4 “
P erg iando  Rodríg^uess
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA
ISatabiecimlento de Ferretería, Batería do Co- 
eins y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,40-3-3.75-4,50-5,!5 -6 ‘25>-7-9-. 
10,80-12,^ y 19,75 en adelante basta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coa 
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  O s l e n t a í
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de ios pies.
. De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
I Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rrlentos 26, Málaga.
Servicio de la tird e
Del E x tra n je ro
[3 de Marzo 1909.
De París
que fué de Correos, don José Sastre y Betger, 55Q 
jpesetas. í
Exclusivo depósito del Bálsamo oriental.
La Administración de Hacienda ha aprobado Galle de Los Mártires n.“ 23
ios padrones do cédulas personales delospue-| ( P a ñ f t d l o v i a )
bles dé Fuente Piedra y Alszaina. |  Quedan puestos á la venta los renombrados—
— r Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad
Ayer fueren constituidos en la Tesorería de Ha- superior é inmejorables condiciones alimenticias ? unos tílararn^saílr 
■ para las personas de avanzada edad y muy partí-1 'nf.? SI
cularmente para la lactancia de los niños, i bretod», que no concediera audiencias, jíor-
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe-1 l e  producen extraordinario c&nsan- 
se á que están elaborados con Sustancias muy nu- < 8*0* 
tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi-
Blejoria
Telegramas de Roma anuncian que el Papa 
ha mejorado bastante del enfriamiento que su­
fría.
Su médico particular, doctor Petacci, al que 
aeempxñaba el célebre clínico Luiggi Marehla- 
jarra, visitó ayer á Pío X, encontrándole en 
buen estado, aunque le apreciaron extrema de-
COBfiiOtO
Los obreros deja Exposición están disgus­
tados porque álgidos trabajan durante horas 
extraordinarias. ‘
Para evitar las preferencias, piden la unificar 
cíón de ia jornada.
El Comité de autoridades ha adoptado me 
didas para solucionar el posible conflicto.
Falleoiaaiealo
A úítíma hora de la noche papada falleció e! 
joven José Mompé, herido el anterior domingo 
al eáer del caballo que montaba.
Como telegrafiamos,una sección de la Escol­
ta Real marchó anoche á Sevilla, quedando 
otra sección al mando áel marqués de Mirava- 
Ile.
E| resto de dicha fuerza Irá á Algeciras, 
mandándola el teniente coronel vizconde de 
Urqueta.
—El rey salló de paseo, visitando !a Huerta, 
el Retire y las calles del antiguo barrio de San­
ta Cruz, dirigiéndose después á la Casa de 
Pintos, para ver las obras que se ejecutan.
Esta noehé marchará don Alfonso á Ronda.
—Los estudiantes de Medicina de la univer­
sidad de Sevilla hacen gestiones para la crea­
ción de un dispensario destinado á tubérculo 
sos.
—Se dice que á fin de mes vendrán la reina 
doña Cristina y la princesa Beatriz.
—Se asegura que al regreso del rey se ce­
lebrará una gran parada en el Prado de San 
Sebastián.
Anoche se reunieron les almacenistas de vi­
nos, acordando declarar la huelga, por no ha­
berse conformado con la escala alcohólica es­
tablecida por la Junta Municipal.
El concejal socialista Carretero, hapresen- 
tado una moción pidiendo que una comisión 
de ediles vaya á Madrid para exponer la situa­
ción precaria en quedan los Ayuntamientos 
vascos, por virtud de la nueva Ley.
D e  J L a s  P a lm a ©
Ha fondeado en e¡ puerto el transpórte in­
gles Haemar Castle, que trae 500 soldados pá­
re la colonia del Cabo de Buena Esperanza.
R A F A E L  B A E Z A  V I A N
Taller y Depósito de mármoles de todas clases del país y
Extenso surtido en repizás para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Mácael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 Centímetros de espesor con tavi- 
CA8 á ptas. 9el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TABLEROS PARA MUEBLEÍS ESCULTURAS Y MIUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ,ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
e s te  estsib leeim lern t©
T aller Santa María 17 y  D epósito Corroo V ieío 6
D i M adrid
3 Marzdl909.
C o m i d a
En e! hotel ele la duquesa dó Moiitellano se 
dará una comida en honor de la reina Cristina.
Asistirá la infanta Isabel, ios duques de Fer­
nán Núñez, los marqueses de la Mina, el prin­
cipe Pío de Saboya, el marqués de Santa Cruz 
y otros.
O p t lm i s i i i©  *
interrogado D-Amade por un periodista 
francés, ba reiterado sus afirmaciones optimis­
tas.
Cree que la pacificación déla Chaunia, obra 
encomendada al ejéretto de su nación, es un 
hecho que éste ha. cumplido á conciencia de su
Isión.
No juzga terrible la reproduclón de distur­
bios y opina que la obra militar debe comple­
mentarse con Ib industrial y comercial, por la 
puerta que se ha franqueado á Europa en Ca- 
sablanca, fomentando asi el desarrollo de Ma­
rruecos.
A su juicio, la situación de Muley Haffíd 
se consólida cada vez más ante las potencias,! 
ya que sus súbditos le han reconocido, acep- 
tánddle oooiq único soberano de Marruecos.
El golpe d^do á los chaúnias ha repercutido | 
en ledo el imperio, sirviendo para asegurar lai 
paz.
2; Monturque á Alcalá ia Real y Baena á Ca- f 
bm, en las travesías por la población; Andú-f 
jar á Villanueva del Duque én la parte que 
atraviesa de este último pueblo; y por las dé 
Rute y Moníor®.
Estas obras se verificarán por administra­
ción.
B ’A m a d ©  ..
El genera! D^Amade visitó la Real armería: 
las caballerizas y otras dependencias de pala­
cio.
Pespués almorzó en. la embajada de su país, 
asistiendo, por la tarde, á la recepción de la 
Cámara de Comercio iraheesa.
Esta noche marchará á París.
Imposleién d© eruees
En e! cuartel de Maria Cristina, el agregado 
Italiano impuso, con gran solemnidad, 
cruces concedidas por su soberano al coronel 
y abanderado de! regimiento de Saboya. 
Aeeid©nt© f©ri*ovimi*io
En Arcos de Medinaceli descarrilaron 
vagones de un tren de mercancías.
Resultó levemente herido un empleado.
El exprés llegó con retraso.
Ssrvicío de la noefie
Del E x tra n je ro
3 Marzo 1909.
D® F a p i s
El monumento erigido en el jardín de. Lu- 
xemburgo á Schoreurer Restner, apareció hoy 
mutilado y pintado de negro.
Se ha abierto una información para castigar 
á los autores de la profanación. '
D i Madrid
3 Marzo 1^9, 
F i© j© p © g io
Lacierva ha declarado que el Rey regresará 
directamente de Ceuta á Sevilla y que ia excur­
sión á Cádiz es independiente.
Roffr©so
Han regresado Canalejas. Moret, y los ami­
gos que le acompañaron á Valladolid.
A  Aovilla
Sánchez Guerra y Andrade marcharán el 
día 25 á Sevilla, para inaugurar las obras de 
la corta de Tablada y luego iráná Jerez y Cór­
doba, para inspeccionar los pantanos respec­
tivos.
SÜ^ADO
cienda, los depósitos siguientes:
D. Salvador Fuente Díaz, come sustituto de don 
Francisco Eloy Garda, escribano del Juzgado de 
Instrucción del distrito de la Alameda de esta ca- 
ipital, de 210 pesetas para pago de alquileres á don 
‘Gabriel Ges/zález Laeomba.
Don Manuel Morente Escribano, de 203,30 pese­
r a  para los gastos de la demarcación de 36 perte-. te, café ó leche, 
senciasdemineralde barita de la misa titulada| Mojicones (Bizcochos Madrileños) 
«Isabel», termino de Málaga. |  Una libra 1‘25 ptas.
~  .1 Calle délos Mártiies número 23 (Panadería)E( Ministerio de la Guerra ha concedido -................ . " • ~
retire de 262,50 pesetas á don Esteban Morales, i J o s ©  l i n p © l l l t l © l » l
capitán de la guardia civil.
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocóla-
B o  H A m r i n a i
Baques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Algeciras.
Idem «A garve», de Denla.
Idem «Cabo Corenavde Almería, 
î dem «Felisa», de Cádiz.
I(.'em «Navarra», de Valencia.
Buques despachados 
VapOi7 «Marios», para Aigeeiras.
Idem .i^Ha.Uersseu Valladeres», pata Londres. 
Idem « 'Anselmo», para Cádiz.
M éd ic o -C iru jan o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Diréctór dé los Baños de LÁ ESTRE- 
LLAYAPOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
LA PRODIGIOSA
Beneficio al público
Bebiendo el agua de este manantial se curan 
las dispepsias, afecciones del hígado, vías bilia- 
, res, litiasis, biliar, cálculos únicos ete. etc.
Debe tomarse en las comidas y entre las comi- 
í das sin-Beber otra diferente.
Despacho: Doña Trinidad Grund n.* 28, de siete 
‘de la mañana á siete dé la noche todos los días.' ■ 
Se sirve á domiciIio.-4Teléfono, número 177.
Salchichone®, jamones y toda clase de émbútí 
dos por las tres’cuartas partes de su valora |
Salchichón «xLra, el mejor que se conoce de7| 
pesetas el kilo ‘ hoy á pesetas, 5,50; longaniza su-J 
perior de 3 pesévtas, hoy á 2,25 idem; idem montan-1 
che de 4 pesetas, f^^fj  ̂íbeldes consiguen po'r de pronto un gran alivio y
Síf/®^^^f^^®¿f^l4oWetasfaaíSba ’ * *l®^‘*®"** ®"̂ ®™° trastornos á que da lugar
í d ' í  m a íío  f rese rf  V dpfio to sp e r tln a z y  violenta, perm itíéndolédescan-Todos los días ha  V m agro fresco  y  despojo de  se lo -
, P A S T IL L A S
•‘FR A N Q Ü ELO ,
(BalsAmticas a l OreoRotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re
cerdos á los precios i^ás económicos
LA VICTORIA, .C'ARNEGERiA 34 AL 38 
Visitar esta casa y ov’ convencereis de la cali 
dad de sus géneros. k
Ño tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazo con los 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
, Visitad este establecimiento y os convencereis 
f de la bondad y precio de este económico choco­
late.
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.* 24 y principales farmacias,
Agreaión
La prensa local publica telegramas de Tán­
ger diciendo que un indígena agredió al médi­
co del dispensario francés, dándole una puña- 
ñalada.
I, Ba principio la sesión á la hora de costum­
bre.
do ebjete en España.
B U l© ta©  f a ls o ©
Han sido reconocidos tos billetes falsos de 
106 pesetas déla emisión fecha 30 Junio de
1906,
Se diferencian de los buenos en !a indeci­
sión del dibujo en las figuras, en la oscuridad 
dei conjunto y en la palidez de las tintas del
El en el anverso; y en e! tono!tan importatíte asunto.nasiai vinisdA rAvorsrt a ..... ... .
Preside Azcárraga.
Teman asiento en el'banco del Gobierno 
los señores Allende y Fígueroa.
Los bancos aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
Labra explana su anunciada interpelación 
acerca de las relaciones económicas dé Cuba 
y España, y expresa su deseo dé conocer 
cuanto haya dispuesto el Gobierno en orden á
pam acompañar
ahora p L S  Wetenld^^^ * '  I AfIrmaqueCuba es el tercer mercado de Es^añorapuaiera .er oeteniao, a pesar úelasac | Medidohorizontalmente e!grabado de tosfpañay queelimports del comercio español
falsos, es sensiblemente mayor en el anverso,Icón la isla, pasa de sesenta millones de pesé- 
y aun se nota más las diferencia en el reverso, Itas. 
excediendo en éste tres milímetros, compara­
tivas gestiones que se practican.
Entre la eolonia europea de Tánger es muy 
estimado el herido, doctor Paul Mpzagroan.
Dó P ro v in c ias
A p a s  de LaojaréD
2 IMPORTANTE
 ̂ En la calle de Alamos número 35, se bar 
 ̂ nizan toda clase de muebles. Precios ecO' 
^  nótnicos, garantizando el trabajo
También se vende una magnífica mesa de ^  
Ct ministro.
SE VENDE
La casa de la calle de la Chave n.® 15, cén jar 
úín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.
Almaeenes de Tejidos
DE
F é lix  i i e n z  C a b o
Se realizan con gran rebaja de precios todos 
los artículos de la temporada de invierno.
' Esta casa acaba de adquirir importantes parti­
das de pañería para caballeros de las más acredi­
tadas fábricas del país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para la próxima 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
económicos, .
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales ea su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose á 40 céntimos botella dé un litro.
Fropiodadles «spooialea 
DEL AÓUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21 con puerta en eiüle,
Molina Urio.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los coavaledentés^ por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
constííuystsíe.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciieS.
Disüelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dfas á pasto, desaparece la Icte- sóbre él los maussers, riela. r » . . - —j,
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  otB. b o ^ lla  d® 1 litro  bíh casco.
3 Marzo 19@9. 
D©  M o m i a
Ha comenzado el tendido del ferrocarril de 
lá Junta de Obr^s del puerto, desde la playa 
de San Lorenzo, limite de dicha linea.
Casi están teiminodas las obras del Zoco, la 
enfermería de los moros y el almacén de gra­
nos.
Ha.producido buena impresión el decreto 
que modifica el cánon territorial, aumentando 
el de las fincas urbanas y rebajando el de las 
rurales.
El temporal reinante ha impedido que sal­
gan las barcas de pesca.
Ha naufragado el laúd Capricho, que tripu­
laban cuatro marineros.
Dos de ellos perecieron ahogados.
D© G o p u ñ a
Al efeetuar su ineorporaeién en Caja los 
mozos pertenecientes á Betanzosy Santiago, 
se ha evidenciado el fraesso de la Ley de emi­
gración, pues han dejado de comparecer más 
de la mitad de los mpzos de la mayor parte de 
los Ayuntamientos. ,
En las relaciones enviadas por los alcaldes 
á las zonas; dicen qtie los mozos están ausen­
tes, en América, con permiso de tos padres 
y de conformidad con la Ley antes citada.
B © H u© © o©
En casi toda esta comarca an menta la crisis 
obrera.
Hay mqchos obreros sin trabajo, y además 
ios gremios de albañiles y carpinteros se ha­
llan en huelga forzosa.
Firmada por miles de obreros desocupados 
fué entregada una selleitud al alcalde, para 
que ia envíe al Gobernador, pidiendo trabajo-
E1 alcaide convocó á los tenientes y conce. 
jales, para tratar de la solución del confiieto.
La actitud de los trabajadores es pacífica [y 
resignada.
Do Zaragoz©
La guardia civil de Zuera intentó detener al 
paisano jorge Martínez, y eomo se pusiéra en 
fuga al darle el alto, los guardias dispararon
tivamente con los legitimes.
La opacidad de! papel es muy visible y re­
sulta, además, menos áspero que el de los 
buenos, por haber sido abrillantada su super­
ficie mediante presión y una sustancia un- 
Ituosa.
Aboga por que se concierte un tratado con 
uba,para evitar que él correo cueste más que 
con Francia.
Contéstale Allende.
Rectifica (Labra afirmando que en e! tratado 
que se .concierte deben mirarse los intereses i 
del país.
Montero interviene, adhiriéndose ¿ Labra. 
Entiende que el Gobierno debe apoyarlo.^ 
Labra cree que Cuba no se ha perdido para 
España-..,
Entrase en la orden dél día.  ̂- v 
Se toma en consideración una propueeta
Dice®P<,¡.que .1 »iu„ í*  Vqll.d.nd ha!dl 8
y ?® 8©bíepa-| Se discute el proyecto de Admlhistracíóii. 
i sañudas y grotescas bro-| Son desechadasalgunasenmiendas^y seile-mas de ios antibtoquistas. fgaalartieulq 43. j
«K1 Liib©¡*©l» I Pálido apoya usa sóbrela comp;____ _
Según El Liberal, en su respuesta á otros cargos públicos de los catedráticos, 
periódicos, no es que Moret haya convertido I contesta y se niega á admitirla.
Se suspende el debate y se levanta la se 
síónr
I Impa2*GÍail»
i Escribe Ef Impáreial: El discurso de Moret 
i en Valiadoltd tiene Un completa precisión y 
claridad, que nosotros le seguiremoa prestan­
do, desinteresadamente, nuestro concurso.
«MI Faís»
en liberales á los repubicanos, sino que oon 
su discurso ha sellado la unión de las izquier­
das. I
FalI©eimi©nto CONGRESO
^ Anoche falleció el malagueño D. Alejandro 
Sawa.
La prensa dedica á su memoria sentidas fra-‘ 
ses, recordando la vida bohemia del poeta. ¡ 
«La Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras,' 
las siguientes diiposiciones:
Ordenando que la corte vista de luto duran- ■ 
te cuatro dias,por el fallecimiento de la infanta 
María Teresa de HchenzoUem,
Concediendo ciertas ventajas á los jefes y 
oficiales que estén condeeorádos con la cruz 
de San Fernando.
LA  ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas rS8 
en adelante.
ü  diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’i9 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
AejandroMoreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegría.—19, C asas  < |aem ad as , 18.
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El fugitivo logró desaparecer, sin que se le 
pudiera encontrar, no obstante las nainueiosas 
pesquisas practicadas.
Más tarde se presentó el Martínez al alcalde 
de Zuera, manifestando que hubo de alcanzar­
le uno de los disparos de la pareja, y mal he­
rido y desangrándose, escondióse en un co­
rral próximo al pueblo.
Transcurridas algunas horas, y viendo que 
empeoraba, decidió presentarse, para ser soee- 
rride.
Los médicos le reconocieren, apreciándote 
una herida de bastante importancia.
Su estado es bien grave, asi por la lesión 
ícomo por la pérdida de sangre.
Empieza la sesión á la hora habitual. 
Preside Dato,
En el banco azu! teman asiento Maura y La- 
ciéiva.
La cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Un diputado pregunta con que censot se ve­
rificarán las elecciones de Ecija.
Lacierva contesta que con el antiguo. 
Zamora pide aclaraciones sobre los alcoho­
les y Besada promete complacerle.
Se fetmulan distintos ruegos.
Berlanga se ocupa de la revisión arancela- 
w francesa, explicando ios perjuicios qtie
na Sí irhn f ? ®  P®* P̂r®,*̂® *"°8ar & nucstra producción agrícola.
inipuesta i Besada le contesta que ningún perjuicio oca- 
siofiará, y mucho menos á nuestra expórta­la ? Frandsco Javier Alcárreño Gonzá» ción vinieola, pudiendo ser levemente pmjudi-
lez, de la pena de cadena perpetua que te im- cados los vinos embotellados. ^
. . ■ JBfirlafiga anímela una interpelación sobre
Aprobando el plan de reposiciones de faros esto.
®® ejecuten por Az?ati se ocupa extensamente de varios 
I . , ' asuntos locales y le contestan los ministros
V ía '5®* convecatoria haciendo también rectifícactones.
inspector! Benitezde Lugo ruega que se Implanten las 
®  ̂ ®̂ y telégrafos y se atienda
á 3ÍÍP tribunales para las oposieienes ála reparación de los cableé asi como que se
p i J Í S Í i l  r?í u®® *®® un buque destinado á ese servicio,'
las Universidades de| Lacierva declara su conformidad con esta 
francesa, fopinión y dice que en breve se podrá adquirir
v deT co rtt^^^  cablero, habiendo ya hablado dely ae i corta de la Literatura y Artes en las: asunto con Fprránrtir 
Universidades de Zaragoza y Granada.
s t   err diz.
Se discute la reforma de la ley hipotecaria. 
X consume el primer turno contra la
totalidad.
Le contesta Pardo.
X  ̂ «o s Comienza la discusión del articulado y se
P^supuesto de 20.945,20 pe- ¡acepta una enmienda de Portóla al articulo pri- 
jctasparael alquitranado de la carretera del mero y otra al segundo 
Madrid á Cádiz, en los tramos que perteríceen ¡ Se suspende el debate y se aprüba una oen- 
á la protríncte de Córdoba y sitios que se raen-isión de 6.000 desetas para la viuda é hijos dél 
Clonan: Córdoba á Viliaviclosa, kilómetros 1 y jcapitánde navio señor^Cadarso. ^
Relación de los aspirantes á dichas plazas. 
Listas de los académicos de la de Derecho 
que tomarán parte en la elección de un sena­
dor.
Se discute el proyecto de comunicaciones 
marítimas.
Rectifica Zulueía, quien eres que deben 
aumentarse algunos Céntimos en eS impuesto 
de tonglajes, sobre el establecido en e! pro­
yecto.
Latorre dice que Zulueía préjende la protec­
ción de los intereses que representa y el libre 
cambio de los demás intereses.
Lee una estensa lista de las Cámaras da 
Comercio que sollcítaa !a supresión y queda 
en el uso de la palabra para mañana, levan­
tándose la sesión, acto seguido.
M o © a b o b a d a
Weyier insiste en que nada se le ha indica- 
decon respecto á la caplíanía general de Ca­
taluña.
C o m e n t a i ' i o s
Se ha comentado 1© dicho por Maura, da 
que cuando se reponga Primo de Rivera, vol­
verá á éhcargaffse de la cartera de Guerm. 
P o s© s ié sa
Se ha posesionado del siinisíeíio de laGue- 
tra e! general Linares.
S El personal se ie presentó.
íL o s  p i á p o s  d© ,LiiRas?©s 
Se dice que cuando vaya Linares á acom­
pañar al í;éy,te expondrá sus planes, regresan­
do coa la combinación de altos cargos, fir­
mada.
C o r r i d a  i m p r o v i s a d a  
En la calle de San Bernard® se desmandó ua 
toro que, en unión de otros, era conducido al 
Matadero.
Se produjo gran pánico, revolcando e! cor- 
népets á varios transeúntes.
Algunos improvisados foreros lancearon á 
lares.
En la plaza de Santo Domingo fué cazada 
por los vaqueros que la perseguten á caballo. 
^  G e n t i l  
El viernes marcha Linares 
al rey á Ceuta.
García Prieto obsequió con un banquete á 
los comisionados gallegos que gestionan ia 
supresión del impuesíb de tonelaje.
Asistió Moníer©.
-Fo®©®iéa
Ei gobernador de Zsragoza ha llegado para 
posesionarse de! cargo de gentil hombre de cámara.
Cumplimentó á la reina Cristina y á la in­
fama Isabel; ésta le dará mañana un ban­
quete.
T © at^ í>  ■
En e! Congreso, se reunió I.a com!s!ó!i mixta 
redactando, en definitiva, la ley y  reglamento 
del Teatro Nacional.
Fuii© © !©  a©©id©sit©
En la calle de Alcalá, un coche de vlaisfos 
que procedía del pueblo de Arganda, aífooe- 
lló á un joven barbero, matándolo.
El conductor fué detenido.
D is g u s t® .
Romanonss se muestra disgustado, habién­
dolo expuesto asi publica mssiís, por el acto 
de ValiadoHd.
La Epoca, comentando la actitud del conde, 
anrma que será excluido de las combinaciones 
ministeriales al subir !®s liberales al poder.
M© liiabcí
Resulta inexacta la not!ci¡a que trasmitimos 
acerca del hallazgo de una bamba, ea los al­
rededores de palacio, y que publicó La Corres  ̂
pondencia de España,
D‘A isaaíl©
A las ocho de la noche marché el 
D’Amade. despidiéndole Allende, bÍ S ,  
y VÜlaís, el comandante Sil- 
yestre, Revoil y el personal de la embajada
IffltlC6S3i*
Es probable que acompañe ai rey á 
adenjás de Linares y Maura.
A y u to ia t© '
El capitán de aítmeria don Carlos Rodri- 
nombrada Ayudante de
O © 5 is t lp a d o
constipado, no asistien­do por tal motivo á la alta cámara,
G onf@ r© ja© ia
Montero y Maura celebraron una conísren- 
cía acerca de las pretensiones da los comisio­
nados galtegos.
.. en Leganés,con la ofída-
lidad del regimiento de! Rey,el general Basca­
rán.
IL,as e©Baíiiai©si@ioi3,©®
Los comisionados gallegos que gestionan la 
supresión de! impuesto de tonelaje del proyec- 
de comunicaciones marítimas, en unión d? 
García Prieto, visitaron á Sánchez Guerra.
Este dió explicaciones, diciendo que ei 
Gobierno se halla dispuesto á soluclénar el 
asunto satisfaciendo á todos.
La mayoría de los comisionados marcharon 
esta noche.
Ceuta,
Ferpétu® 4 por S08 interior,,. 
5 por lOOameríizabíe.,0..
Amoriizabis al 4 por 100,.......
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Accione» Banco de España.....
» » Hipotecario.,,,..,..
» Hispana-Americajío,..,.,. 
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Juovesf 4í de M jpxo  de tiBOd 
^mssBBosBBmamm « ¡m
tomó la v!a conííSfia á!a que debiera, cho­
cando con una máquina que practicaba ma­
p' No ocurrieron desgracias personales,
' D e ^ g a isM c ap  d e  B a r i? » i ia e d a  
Un fuerte ciclón hizo grandes destrozos en
La ayud£iitia de marina colocó en el puerto
ias oportunas scSales, para evitar peligro á los
navegantes. , ,
Ei mar presenta un aspecto imponente.
D® B i l b a o
^8 fpsí'üvG acüvamerite el sumarlo contra
!s V LO O  ít lana. . .
D cí 2 í 1 gerente de la compañía y el
«fíKfpifarn csOíi losé Colodro.
k  t q  cieron manifestaciones de im-
t i ^ P ®  G á d i a
En i'*' Csíí acs tani'mó hoy de aprovisionar- 
«ít» síe eüíbón el ctuesro Extremadura.
~ E ? r ¿ í  iio que pone térmín» al puerto de 
S^nía María, ha aparesldo el cadáver del ca- 
?;ft de m?t que se cayó desde el 
pugnay Troiiin, el día de la partida de dicho
tíípulsüíes de los bpeos de pesca 
euá itao tiocíido capotear el temporal, hacen
Qtíesáas á la Virgen del Carmen.
Biadrid
^ob i?®  l a  b o m b a  
Lsclesva ha dicho que lo de la supuesta
‘’'S ‘’í e S f á í a  p e q S  petatio <Je los que
tenía adherida una mecha igual á las que se
uliUzan paía ios cigarros. vireren
Estaba el petardo en el paseo de la Virgen 
del Puerto, que linda con el inraenso lardín de
^¥0  sncontffó un chico que jugaba á la peldta, 
y aviso á un guardia de seguridad que pa-
S t ó o !  siS pracauciones de nlngün gé- 
al labo.at.rio, pata »« -
ceder á SU examen. «í «*«»»••
E l  los?dl y  l a  b a i l a r i n a  
Se ha celebrado la tercera sesión de la cau-
“ tleclaa juaerPeraSin. <*>“>“ *'> que dea- 
y*Mai!a Antweoz, nia-
T"“S o  nquo rp w e tc la n o  á éste una posl-
Clon más desahogada. .^ sobrinos de Juan, 
d e s e o S /q u e  s« fio estuviera casado con la
«^"'^^fa?I®Cr£i“1Sbílna de Pepita, refirió 
Catai.. segó» la cual,
MUS nuevâ  u. gackvUle, per® fué preei-
ba-casada con lo». -
C O f iP A ilA  SIN G e í
d a  smá^TsxInfi® p a r a  
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
1, Assgely 1.
Aiatéfeisea*», 8, fcacesaa, 8.
■ M®jsid2s, Sí, Carrera JSspimal, ».
f , Mereaderes,
89 buscar á un bolero y hacerle pasar per 
marido de lá bailarina, á causa de las muchas 
ocupaciones deí Inglés.
Otros testi&»8 dijeron que Sánchez, el es­
cribiente de m parroquia, era persona de con- 
fisnzda
Seiuspende el juicio haita mañana.
A  C a t a l u ñ a
Se insiste en que Weylet irá á Cataluña.
Sobre el bloque
ÍM Carrespóndeñcle de %spáña diCe que 
hubo d i^  notas en el banquete celebrado en 
VaJIadolíd, después dél mitin bloquista Ldel 
teatro Calderón. *
La una de Canalejas, que maldijo la hora 
de 80 separación de Moret, i  quien ha preela- 
mado jefe ánico é indiscutible, no de los libe­
rales  ̂sino del bloque..
La otra, el reconocimiento por parte de algu­
nos orádores de que solo con el bloque llega­
rán los liberales a! poder.
Nees*ologias
El escritor Luis Bello dedica en El Manda 
un sentido articuló á lá mémorlá dél notable 
poeta Alejandró Sawa.
El /iarn/dó pública su retrato, y todos los 
periódicos le dedican un expresivo recuerdo.Hoticias le la noáe
/  G a a ia b ib f l  d b  M á l a g a
DÍA 2 DE Marzo
París á Id vista. , * • , de 11.25 á 11.45 
Londres á la vista. . . , dé 28.89 á 28.13 
Hamburgo á la vista . . . dé 1.3éó á 1.368 
día 3 SE Marzo
París i  la vista  ̂ . . . , de li.20á 11.40 
Lottdnes á la vista. . . ¡ de ^.08 á 28.11 
Hambtidgo á la vista . • • de 1.386 á 1.367
: : : o a Q . -
Peoóío dé boy os fiSálag*»
(Nóte del Banco Hispano-Anierlbané).—
Cotización 
Onzas.. • • • 
AlfonsitUis . 
jísabellnás. . 1 
Francos e . í 
Libras. . . . 
Maréos . « . 
Liras • . « . 
Reís, i . é • 
Dollars. . . .
de compra.
. . . U0'98
lÍ12 






Inveseión do un malftgueño.~Se ha 
teeibldo en esta Sociedad Económica de Ami­
gos del País una snagnifica fotografía del hl- 
díociclo inventado per el obrero malagueño
pensionado don Francisco Bsscuñana, alumno ¡ 
que fué de las clases gratuitas de dicha Socie­
dad.
La fotografía se expondrá en un estableci­
miento de la calle del Marqués de karlos para 
conociraient© dé! público,
líaíáliéio .—La dlsílngmría sefipra doña 
María Pía de Laguzie, esposa de nuestro egU s 
mado amigo el cónsul de la República francesa I 
en esta capital Mr̂  Lucide Aget, M^^de á luzf 
con toda felicidad una hermosa y robusta niña.
Los padres de la recieñ nacida reciban nues­
tra enhorabuena por esta nueva ventura que 
alegra su hogar. . ■ ;
P ro testa de les obreros.—Ha quedado 
firmada por numerosos obreros dé Málaga fa 
reclamación que presentarán al Juzgado de 
primera instancia del distrito de la Alattiedá 
contra la validez de la elección del domingos 
para la constitución del tribunal Industrial dé 
esta ciudad.
Mañana publicaremos dicho dccuniento.
De viaje.—En el oorree de la mañana salió' 
ayer para Granada don Juan Puebla Romero.̂  
En el expreso de las diez y veintidós vino dé 
Córdoba don Juan Robles trujlllo.
En el correo de la tarde regresó de Lucetiq 
el comerciante de esta plaza den Antonio Ji­
ménez del Castille. #
En el expreso de las seis salieron para Ma­
drid don Eduardo Heredia Guerrero y señera, 
don Lorenzo Víctor Semprun y el abogado 
don Eduardo Ortega Qasset y señora.
Para Córdoba don José Hfrchsféld.
Para Bebadíüa y Ronda,con objeto de salu­
dar al rey,el gobernador civil de esta provincia 
señor marqués de Unzá de! Valle, el senadór 
del reino don Guillermo Rein, el coronel dé'lá 
guardia civil don Antonio Jaime Ramírez y el 
capitán ayudante de diche Instituto, doñ jeró- 
uim® Pereda Peña. ^
Hotoles.^En ios diferentes hoteles de da­
ta capital se hospedaron ayer los slguientés 
sefiores: ' ' - '
La Brltánica.-Don Valentía Vadiilo, don 
Celestino ViHdón, don Juan Jaqútíot. dóh 
Franelsco de la Peña, dem Ramón Goiáír, 
Mr. Bellard y señora y den Antóhio Cresill.
Colón.—Don Maximino Fernández y don 
Rafael Leria,. H
Viajei^oó.—Aym* llegaron á sita capitel la» 
se^res siguientes: k
; Den Trinitario Perrero, dsn Antonio Ürueta, 
Mr. Manuel Levy, den José Verdini, don Sal­
vador Peña Jiménez, don Enrique Miranda, 
don Manuel Rodríguez, don Ignacio Vallejo, 
don José Villullas, don Manuel Estevez, don 
Édmón Posso, den Enrique Mora, den Valen­
tín Vadino, don Celestino Villaión.Ün Jasn 
Franquetot, don Francisco de la P<^a, don 
Ramón Oeína, Mr, Fallard y señora/don An­
tonio Crespo, don Máximo Fernández, don 
Rafael Leria, don José Julia, don Migtiei Mira- 
fóíie y don José Bach.
M uerte Kei^ontizia. —La anciana de 83 
años Carmen Jiménez Alcalá, falleció repenti­
namente ayer en su domicilio. Altozano nú­
mero 30, á córisecuencia de un ataqué cere­
bral.
El Juzgado se personó en el lugar del suce­
so y ordenó ei levantamiento del cadáver y su 
traslación al depósito^para hacerle la autop­
sia.
Eióándalo.—Por escandalizar, bfasfeman- 
dp enla A.c^d de la fuá ayer deteni-
dóeh#  Diego Pé­
rez Manzano (a) Tbrfq/a.
S l órimen do la oalle de Mármotos.— 
Cumpliendo .órdenes dé) ̂ e z  Instructor del 
distrifó déla'Merceá/ ayer 1u¿ detenido por al 
vigilsTjlé D. Melchor Andrés Burgos, elhijo de 
Manuel García Ürbáneja (a) Lebrón, líamádo' 
Juan Garda Fernandez, cempíicado en el 
cdmen.de |a calle de Mármoles.
' Después de prestar declaración ante el se­
ñor Porcel, éste ordenó que fuese conducido 
álaCárcel.
Cámara Agrieola.—Anoche no eelebré 
sesión esteerganisiHO, por falta de námeroóe 
vocales.
Ayuntamiento. — Como de costumbre, 
ayer no celebró sesión de primera convocato­
ria el Ayunlamienío.
Detención.—A última horade esta msdru- 
gada se dijo que el exdiréctof de la Escuela 
Moderna, de Barcelona, D. Francisco Ferret, 
cuya salida de Málaga para Ronda anuncia­
mos en otro lugar, había sido detenido en este 
última población. . ;
que está depositado.'
—De la jefatura de Dbrás p&blíeas, indicando 
las fincas que haa de rer expropiadas para la eons- 
trucción del trozo seguade del catino de Ardales.
—De la misttiá, publHaiudi» a^erdo del Gober­
nador para la ocupaciéa d ^ l^  terrenos del trozo 
priinéro, per ao haber habide reclamacioaes.
—Del @aerpe de Telégrafos, sacaado á subasta 
el colgado de na hiló entre San Roque y Estepoaa,
—Ei Juez del distri^^ la Alameda llaiaá á loS 
prGce8admi#«ilg^'|á^guez Jí»érí0ii ‘̂3Aíídrée 
SánCIiéz ̂ túez, Ántehló. Bautista Sánchez, Anto­
nio Asuiiir Sáachez, Peraaade Gémez Trujilla y 
PMdMclf déla Cruz Gfáíla.
—El misiao loez cita al gerente de la Sociedad 
deaeoaiaada «Torres-Jinénez», de esta plaza.
—Oontiauaeíén del Regtameate provisional de 
Sanidad exterior.
—El Juez de Alora llama á un individuo cenoci- 
de por Manuel el Mamoso, que habita en el cami­
no de la radnstria, de esta capital.
—El Jaez de Véloz-Málaga llama al procesado 
Bernardo Robles López.
—Bstade de tp recaudación obtenida por la Jun­
ta del Puerto, en la primera quincena del mes de 
Agosto pasado.
Recaudación bbtenidh en el dfá de la fecha, por 
los conceptos siguientes:





Anoche sé vió muy' concurrido este bonito 
salón.
El enano Tom Thumb gusta más cada dii. 
Esta noche hará su debut,en tercera sección, 
la hermosísima cupletista Lina Francesca, la 
cual viene precedida de gran fama.
C iM m m a tó g v a f ’m l é l e a l  
Anoche tué un éxijo extraerdinarie la exhibición 
de ia einta «Corazón magnánimo»,que se repite és­
ta neehe, per cuya ' razón debe ir todo Málaga á 
cenveneeriedeello. í
Incansable la emprcma de este cine, signe dando 
á oonecer á nuestro público infinidad de cintai de 
gran mérito, anaque para ello lo sea precise sacri­
ficar sus intereses.
No . satisfecha afin con lo que últimamente ex­
hibiera;. tenemos entendido que ha celebrado, va­
rios contratos con las mejores casas productoras, 
de las qne reeibírá muy en breve varias cintas que 
seguramente ha de llamar la atención. ^
B o I® tis i  oñoii& i 
m  áki3
Circular de la Sección de orden público de este 
Gobierno, anunciando el encuentro de un cerdo
' Matadlovo'
Estado demostrativo de las reses sacrificadas ei 
d!á 26, su peso en canal y derecho de adeudo-poi 
todos conceptos:
Qá vacunas y 9 terneras, peso 4,082.750 kilograt- 
BitiMft: pesetas 403,27.
40 lanar y ,cabrio, peso 414,759 Idlogramosí pe- 
item ’■ ■
^  cerdos, peso 1494,Site kilogramos; pesetas 
149,45.
Jamones y etpbutidos, 09,008 kilogramos; po­
seías 0,00.
37 piélep, 9,25 pesetas.
Total dé peso: 5.992,000 kilogramos.
.Total de adeudo: 533.56 pesetas.
OüpisNjpaA
La novia de un peeta inédito, que aoaba de mo- 
riri Ké -enw  perTédftíóJlS esqúelá dé détunéfiía, y' 
exclama: ■
: —iPobreciiio; al fin salió su nombré en letras 
de meldel , ^
• *
En un sarao, donde canta una sefiorita:
-¿No le parece á usted, maestre, que esta se­
fiorita lleva un compás demasiado rápido?
—Mejor; asi acabará antes.
'
Usa jamona entra en nn tranvía completamente 
lleno, y. Viendo que nadie sé lévanta, dice á nn 
joven.
—En mis tiempos, les hombres era» más ga- 
laóteé'.' . .... .
—Y las mujeres, má« jóvenes,
Con el empleo del «Linimento ántii eumático 
Robies al ácido salicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
dks ó crónicas, desapareciendo los dolores áTas 
.p r̂inypféiK î^ Bte ifefeééá^ las neural»
gta8,pblr'sér lín calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venía en la farmacia de Fí del Río 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin' 
cipales farmácias.
“E l  A r c o  I r i s , ,
DE
P A M T A L lló N  B U S T IN D U Y
Unica'y esclasfva casa en pinturas y colores 
de todas clases. '
Las corporaciones, Sociedades y empresas sue 
tienen conocimiento de éstas pinturas las vienen 
dando especial preferencia por ser inalterables á 
la acción del tiempo. .
ÍNf® t i a x a e n  r i v a l '
Se imitan todos lô s, colores ,por muy difíciles 
que sean, para conocer la especialidad en todos 
los artículos es necesario visitar el antiguo v 
acreditado Establecimiento Arco Itis. ^
C O R T IN A  DRL. 'MUTÜL.LE 5 Y 7
ápss de
El agua de la Salud de Lanjarón crfnviene á todo 
el que por su profesión lleva vida Sedentaria v 
|Mjr falta de ejercicio no hace de un modo comnl/ 
to la digestión. ®
I H  L A  Ü A L B T A  
Se sirven banquete».—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.--Mariscos y pescados á todai 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
CINEJWTTORAFO IDEAL. (Staado e. I. plaza de les Moros.V -
l&ta noche sección continua desde las siete» 
miMia exhibiéndose doce cuadros cinematoeráficM 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 39 céntimos: general. 18. '
MODEIWO.—(Sitúádo en la PlasadhUneibay.)
^ Todas las «oches cuatro sesdones, eompoaiéP. 
d<^e de distintos números de varietés, daade 
principio la primera á las ocho. ^  “
Plateas eos cuatro entradas, 4 pesetas* buteom i 
con encada, 70 céatimos; butacas de orfueala.» 
Ídem, ddantera de anfiteatro, 35 ide»; wtraíta de' 
platea, 35 Idem; ídem general, 20 Idem.
I ^ s  noche sé verificarán cuatro seaaíettea. , , 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,ISi
M áquinas S inger y ^ h e l e f  & Wiison p á r á  co ser
EkclvtBiv&B d® la OOMPAñÍA SINaSR 1>B m M u INAS PARA <3̂ ^̂
T o d o s  lo s  m édelo»  & p e s e ta s  !3,5 0  sesa iiáa leS .—P íd a s e  e l  é a tá lo g o  l lá s te a d o , q d e  se  d a  g e a t is  
M dqiaiaas p a r a  to d a  Im dastF ia  e n  q a o s é e m p le e  l a  éostiura;.^Sé ruega al público visite nuestros Esíabiecimien- 
I08 para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, eíci, ejecutados con la máquina D om és- 
t£@a Irob ina  eesiti>al, la misma que se emplea universa! mente paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
y Otras similares. - ________ ____
K O T A R L iE G m iE J Ñ T O S E N  T O D A S  L X S  P R Í N Ó I F A L I I S  F O B D A G IO N S S  D S  E S P A Ñ A
Tipiígrafia de El Popular
COMPAÑIA SÍNGKR
d e  p m á  ;
ESTABLECIAUENTOS PARA LA ^>«74 
í  Amg®2, 1 .
Aate^íaej-sa, S, lijaecasa,
K®ad% 8, Gm»3F®i?a 9;
Vél©»—BIdSgaga, T,c u s s o Ll n i i  a m i i  K  iutiii Fiogosi! í  eífútiiiíi ’: J d i l á t t  v 1 9 ^ ,  ,© } p a i id  'w ^  ¡ a  EB ■gasaa ta :k ¿ 9 'a lta  v e e o m p e if iB a$ i Diplomas do Hoior j Snndes premios en M , Mpolos, Londres, Bmseks, Û a, Ifflán, ííadrid y Sndapest
A r m o s d im s ,  E E a g n iS e o a  p ia m o s  d e s d o  0 0 0  p e s e t a s  e n  n d e l ^ n t e ,  r e p a ^ a s e lo n e s  y  o a tm b lo s  
A P L A Z O S Y ALQUILERES,-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F* 0 RTI2  & CUSSO
iiitáliii ti wl i í ip  F . . . . , . , - ............................... .......................................... ...................... ...... __ ____________ - -
W., f ,.; a iif^ a te ism a eén tica s áe gMMtíEaáa p a í m  y  áe m oiiociáa  tóeaeia y  e c o a ^ I» . EminoateB é la sa a ^ a b le s  médico» «ae las prosfflibea oa toda BspaSa, lo .eortificaa. MUes d? e a le m ó s  eotados daa público
"  ___̂_____Otri' I testimonio.
s-ar-hP di» Hemodebina v Qlicerofosffat© fie cal; Ifi. fio Hipofosfitos, Id. de Hoja fie Nogal iGdadó.íd, fie pigltal. 
ld ‘d ? o 1 b ¿  W l a K l o 8 K U M . d o Q a t ó ^ ^  It.de
K o io d u r o  de Hierro inaííerabte. Id. ?rodo t̂ánico. Id. Yodotánlco fosfatado.
Vino t!e Hemoglobina y ___
cofosfáiádo Id; do Peptófia. Id. de 
de cal. Idrid. Id’Á^óosótada. Perlás (Parot ioduro lt l fod táníc a iam l i s a  ^  %
Famced 4  ̂ ^  Dentkién.'- -̂'L&o  ̂ de Cerveza, grmulaf eferuscenU, Gheerofosfato dsM l grmuloiihf Kc>h gramloíhflHIdoras vegé^
_ _ _
i tc .
S O N  S I E ^ P I N E  L O S  F R E F I E B I D O S
CAFE PU£8TO£RICO: GAJITA PREClfiTADA DE 180 IBAMOS O m  CAUTA
11»  lilTill
La g'JsS ¡p :• frbé L.'. -i g-’
1.a r í4-
La ^  b':>
g s t i |m i l g |! a i a a |M .  
l i l i s ;  I s i& iis  m á é  il: i i r i l i  t ú m
eé la Hiejov do^todqalag tóáturasps^^.el osbell© y ía barV®; ae.msá»' 
oha ®i oatis nif e'^aotola rPF^;.' " ’ r ■ , ■
Esta tintura no condéne nitrato de plata, y eon eu aso el esbelto sé 
oóaeerva siempre fin©, brfltoats j  negro.
Esta Untara 8® jasa sin neossided dé preparación alguna, ni siquie|« 
dsbs lavara© el cáfcéllo, ni áatés ni daspuós de lá aplicación,
* ' - ido"
Se reciben es








t ' . l
Q
GándQse con nn pequeño cepillo, como si fuese ban lina.
Usando esta agua áe cura la caspa, se .evita lá caída del cabelle, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.. ©
«s tSaioa, vigoriza las raíaés dél cabelló y evita todas sue enferme- 
dádes. Per eso so usa también como higiénica, 
oonsenra el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 ceBíañ©| é! 
color depende d® nttás ó monos aplicaciones.
Ésta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disfia- 
guirio del natural, éi 8u aplioaoión s® hace bien.
1 ^  74® (s» La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno salo se
W: ̂  basta; por lo que, ei s® quiere, la persona más íiitima ignora elartificie
Oon «1 uso de esta agua he curan y evitan las pi$aoaa, cesa la caíd» 
de! cabello y excita eu crecimiento, y como el oábeUo adquiere nue­
vo vigor, BisBea ««p&isi ea lues. ,
Éété agua deben Usarla todas las personas que deseen eonsorvar el 
eabello hormoze y la  cabeza sana.  ̂ .
É3 la única tintura que á tos cinco minutos de aplicada permite si* 







car su Kffiutí, y lograran rener la caua%a «uui» y **íuí>í« wü  dwíw «k« « te A
yes desean teñir ©1 pelo, hágase lo que dice pcospMto qu® a<
W D® vema; principales periomerlaa y Arogueríae ̂ ^ p a f la .
f  éíKi'Sííía ^ Droguería de ía EsMlfái dé JoN P é t e  Béfmúdez, caUfiTóftiiosi 74 Málaga.
( M  A R  U A ; :m - R L r . : lB T R . A D A ) .  v.í
Er«AXOLINE» limpia los metales más.sucto?, mejory con mucho' 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos.
El «AXOLINE» además cuesta lá cuarta parté más bárato^que to­
dos los productos similares. . ,
Dé venta en todas partes á O'fiSééntimos'el’paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua; .  ̂ „
Clirmjáké d en tis ta
. :-,39 A lamos -
Acaba de recibir un nuévó 
an^tesico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito aúpihable.
Se censtruyen déht'aciurás de 
primera clase, para la perfécta 
masticación y pronunciación, á . 
precies qoavericiop^es.
' Sé arreglan todas las denta­
duras inseryibles hechas per 
otros dentistas. ;
Se empasta y ©rificá por el 
másimodemo sistema. ,
' Todas las ópetáéionés artístf-1 
cas y quirúrgicas á precios muy  ̂
íreducidos, |
Se hace la extracción de mué- 
las y raiecs sin doler, por tres 
pesótias.'■■ '
Mata nervio ©riental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué- 
las en cinco minutos. 2 
caja.
de
Esta magnifica llneá de vapóres recibe mercancías de todas clases 
á flete córridó y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario; en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chlná, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación.con tolde 
,1a COIWÜPANIA DENAVÉtíÁClOÑ MIXTA que hacen sus salidas 
 ̂regulares de Málaga cada 14 ddas ó sea» los miércoles dé cada dÓs 
semana^.
Para Infórmes y más,detalle® pueden dirigirse á 'su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghátix, Joseía Ugarte Barrientos,
un mostrador, una estantería y 
algunos, utrnisilios propios para 
tiendas.
Informarán calle de San Juan 
de Dios número 4S.
Bí é  V e n d e  V » »  '.c á s á '
Por áüsentárse su diieño se 
vende en precio módico una ca­
sa dé reqreo en ;sitio pintoresco 
cerca dé lá población con .cá- 
rrüáge hasta la puerta.—No se 
admiten corredores.
InfóVmaráñj Ollerias 38.
Se cenfeccigfhén' trajes de se< 
fieras con prontitud y esmero á 
precios módíéosi Cálle de Sáu- 
chez Pastor n.*'12, piso prin̂ * 
pal-
' Se venden magníficos müebléíi 
ide comedor, despacho  ̂ gabine­
te, hermosos espejos é infinídadl 
de adornos. Sólo por óchodíai;
Eu ésta redacción inforroafán»
:|1 'G T  S  T  A
M o Í I m  i
asa á domicilio, 
3Í.-ALAM@S.-39
HOTEL V CIORlá I
 Esta acreditada casa efectúa toda clase.de ir.ctaiarfónes víepa' 
raciones de hiz eléctrica, dé timbres y moíor'^s ^
Cimnta adémái con un e f^ s o ;^  e^?.érdjnário surtido de m
ratos de slumbrad® y calefacci6meléct*;.ícá '
I ,Po8® ® ''f^‘íeKa^;®r^ÍPalidad^ en o^tosí»
s Bohemia, tales tulipas, pantallas,
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ram o de electÚ' 
Teidad.' ,; , , -
Procede á col^tár lámparas desde la cantidad de seis ¡ptsef/ts di
Bueno, BoNiVo Y Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para elcomer- 
clo en el taller de
Fmíícisco de Viana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave? ROB LEGHAUX
' JLa sangnPQ es la Vida 
El más poderoso de los depurativos 
ZarzapfiLrriEÓ; Poja y Yoduro de Potasio 
Depósito en todas Jas Farmacias.
U nieo  e n  M e lilia  
E D IF lá lO
de moderna construcción v«.. / , ,magníficas vistas ál párqüe’y ©X-j ádel^te, a.
celentes habitacionos, luz eléc-‘, brandes existencias en toda Clase de lámparas, sobrf/SaHwn» 
trica, cuartos dé baños, timbres' tos.ospecialés Tántalo, Welfram, Fulgura, Osram y PhilipSi cen ia*’ 
salón de lectura, cocina extMn' :̂ '̂ ®®® ̂ hnsiguerun 70por 100 de eemomia en el consumo, 
jera y española j? Cuántas como- -,,, También, y «fti deseo de conceder toda clase de facilidades al>pu* 
didádes pueda apetecer el más ®*mo, verifica instalaciones de timbres en alquilermeñáual.
'M©L,INA RABIO. 1Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del Qemral Pareja
Desea colocación para criar 
Xparmen Rosal, de 22 años, con 
leche de 5 meses, gozando de 
buena salud. ,
Para informes, Plazuela del 
Circo núnt.; 4, plañía baja.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arror 
ba en la imprenta de éste pe  ̂
riódico,
ílCOE MPRAOE
Cura seéura y pronta déla ®]sa@mia yla eloifosld
p6relX.ié®líi Lap5»ad© o—EÍ mejor de los fefruginoseii
no ennegrece los dientes y nó Constipa,
©epésiío en todas las farmacias.—C5@lliíva y  ©•» P t "  
inis, -
M osndiV  ^©1 e s tó m a g o .- ;
Tooaslas funciones digestivas, se restablecen en algunos jdte*
Opea
tónico digestivo; Es la preparación digestiva más conocida en t 
te mundo. Depósito en todas las farmacias.  ̂  ̂ '
 ̂ Goliln et 0*% Pavía
